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ازﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻌﻲ ﮔﻴﺮﻛﺮدن دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دور ﺑﺮاﻧﺶ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ
و  (ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل) ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎدهو ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل 
ﻧﻮع ﻫﻔﺖ  .وﺟﻮد داردرواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪن دورﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ در ﺷﺶ ﻧﻘﻄﻪ از
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ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﻨﺪﻓﺘﮔﺮﺮارﺑﺮرﺳﻲ ﻗ دﻣﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻤﺎم ﺗﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ  .ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ  001و  47،68، 36، 94، 44، 83ﺗﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
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درﺗﻐﻴﻴﺮﺑﻮده ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ،درﺻﺪ 001ﺗﺎ  4ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ از ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻛﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ، ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ ازﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺤﻨﻲ . ﻪ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘ 261 ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ 
ﻣﺪل ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه از ﺑﺮازش ﻻزم   ،اراﺋﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
ﻫﺪف و ﺻﻴﺪ  ﺻﻴﺪدو ﺻﻮرت ﺑﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن، ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 97، 67، 07ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي در .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮرﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع . در دﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖدر روش ﺻﻴﺪﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎورﺳﻄﺤﻲ ﺿﻤﻨﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﻣﻲ دﻫﺪﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ ازﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
رﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻟﻨﺞ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺻﻴﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮدﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 67، 07ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪر از ذﺧﺎﺋﺮﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي  در ﻗﺪم اول، ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻘﺮارت ﺑﺮاي اﺟﺮاي ، درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدرﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺿﺮوري 97و 
، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد 
و  ي ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎﺗﺤﻘﻴﻖ درزﻣﻴﻨﻪ اﺟﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ درﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
  اﻗﺪام ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺻﻴﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺠﺎز 
 .ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ، اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ، ﮔﺰﻳﻨﺶ )اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي( ﻃﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ،  :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
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  ﺪﻣﻪﻘﻣ -1
 و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻨﺪي . رده1-1
  nosremmoc suromorebmocS )0081 ,edèpecaL(و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ lerekcam hsinapS derrab-worranﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  )eadirbmocS(و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  semroficreP، راﺳﺘﻪ iigyretponitcAازرده 
  hsifreeSﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ درﺷﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدرﮔﺮوه  94ﺟﻨﺲ و  51ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﺟﻨﺲ  .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ muibycohtnacA و  suromorebmocS ﮔﺮوه داراي دو ﺟﻨﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
  1واﻫﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ازﻳﻚ دارد وﺗﻨﻬﺎ suromorebmocSﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ  ارﺗﺒﺎط  muibycohtnacA
 2ﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲآﻛﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ  muibycohtnacAﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. )irdnaloS muibyohtnacA(
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4ﻓﻮق ﺳﻄﺤﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺰء ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎ ﻛﺮﻧﻪ اﻳﻲ suromorebmocS، ﺟﻨﺲ ﺪﻨﻣﻴﺒﺎﺷ
 ,lladnaR ;9891 ,nosrehPcM( ﻣﻴﺪﻫﺪرا اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ  0001ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻬﺎﺟـﺮﺗﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠـﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ 
. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ  از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد. )5991
 ,ettelloC(ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ  ﺮﻣﺘ 001در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آن ﻛﻤﺘﺮ از  وﻣﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  002ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  اﻏﻠﺐ درآﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ وﻛﺪورت ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.. )1002
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻛﻪ  و )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  EMPOR5 ﺷﻴﺮدرﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ،  .)6002 ,.la te nahilooH(ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ ازﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدرﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد 
اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺻﻴﺎدان و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ در ﻛﺸﻮر 
اﻳﻦ  ،اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ  اﺳﺎسﺑﺮ .)9891,yram-lA( ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد  ،ﻋﻤﺎن در ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ
ﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻴﺎﻧآﻣﺎﻫﻴﺎن در اواﺋﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ و 
ﻣﻬﺎﺟﺮت  ،ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰياداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺪت 
اﻳﻦ  ،درﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﻄﻮل ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻨﺪ. درﺻﻮرت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﺳﺎردﻳﻦ و  ruSﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ ﻣﺎه را در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
، ﺑﻪ ﻧﺪﺷﺪ اﺣﻴﺎءﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ، ﻋﻴﻦ ﺣﺎلدر ﺳﺮد ﺑﻮدن آب  اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﮔﺮدد. 
ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪ  وارد درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب  ،ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻬﺎﺟﺮت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ اﺧﻴﺮا ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي 
ن،  ﻧﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮآ. )1002 ,yrsiA-lA dna ajaragnahT(ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ از درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ وارد درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻗﺒﻞ ازﮔﺘﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰردرآن ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت دﻳﮕﺮي از
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ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ  6ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻼك ﮔﺬاري. )3991,keeddiS(ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺣﺮﻛﺖ ازآﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺴﻮي آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻪ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑdnalsneeuQ درﺳﻮاﺣﻞ 
   )7891,nosrehpcM(. ﺳﺎﺣﻞ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
اﻣﺎ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﻪ . )3991,keeddiS(ﺪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺷﻮدﺻﻴدر اوج ﻓﺼﻞ 
در ﻣﺤﻴﻂ، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﻓﻮرﻳﻪ ﺷﺮوع  ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  هﮔﺰارش ﺷﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ دور ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮاي ،ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن
درآﺑﻬﺎي اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن .  )5002 ,.la te tduoberealC(ژوﺋﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ-ﻳﻚ اوج در ﻣﻪ
 maramyaK(ﺗﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ -ﻳﻚ دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اوج آن در ﺧﺮداد
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ  )9891,yram-lA( ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ  )0102 ,.la te
، اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي  suromorebmocSدر ﺷﺐ و روز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
 allenidraS و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﺲ .pps surohpelotSو   .pps alleivohcnAرﻳﺰ، ﺑﻮﻳﮋه آﻧﭽﻮي از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﺲ 
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ﻳﻚ ﺳﻄﺤﻲ درﺑﺎﻻي ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژ
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( از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ در آﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻬﻢ 41ﻗﻼب و ﻃﻨﺎب، 31، رﺷﺘﻪ ﻗﻼب ﻃﻮﻳﻞ21دﺳﺘﻲ
،ﺗﻮرﻫﺎي  51درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﺗﺮال 51ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
ﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اﻫ 91(  و ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه81و ﺗﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻪ اﻳﻲ 71)ﺗﻮر ﮔﺮدان ﭘﻴﺎﻟﻪ اﻳﻲ  61ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻳﻲ
، ﺗﻮرﻫﺎي 12، ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ02از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻔﺲ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮآن، از اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ دﻳﮕﺮي
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ درﮔﺮوه  22ﺑﺎﻻ روﻧﺪ و اﺑﺰارﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺪه
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. "ﺳﺎﻳﺮ"اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ 
 را دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ در ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)ﺷﻜﻞ 
ز ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را دارد. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﻣﺎﻟﺰي و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ روش ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﺑﺮداﺷﺖ ا(. در 7
ﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻼب )ﻗﻼب ﻛﺸﺸﻲ( ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درآﻧﻬﺎ ﺼﺤﻨدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر ﺻﻴﺪ ﻣ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺗﻮﺳﻂ ﻗﻼب از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪوﻧﺰي، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  رﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.      د 6درﻛﺸﻮراﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﻼب )ﻗﻼب ﻛﺸﺸﻲ( 
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ﺷﻜﻞ
 
ﺷﻜﻞ
 ٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ( اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮيﮔﺰﻳﻨﺶ )ﻣﻔﻬﻮم  وﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ-1-3
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  "ﮔﺰﻳﻨﺶ"ﻗﺒﻞ ازﭘﺮداﺧﺘﻦ  ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﻴﻖ از واژه 
درﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ از واژه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  "اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي"اﺳﺖ، وﻟﻲ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه  ﻻزم را ﺑﺒﺮﻧﺪ.  "ﮔﺰﻳﻨﺶ "ﺑﻪ ﺟﺎي واژه  "اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي  "
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي   ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﻮرﺑﺎﻓﺘﻪ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ از ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي  ﻫﺎيﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ ازﺗﻮر 32ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻫﺎي ﺗﻮر
 ﻪوزﻧﻃﻨﺎب در ﺑﺎﻻي و ﻳﻚ   ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪدر ﺣﻴﻦ ﺻﻴﺪ، ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﺘﻌﺪدي
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ  5ﺑﻪ  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ،  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي درﺳﺘﻮن آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ 
 .82ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻳﻲو ﮔﺮدان  72، ﺳﻪ ﺟﺪاره 62ﺛﺎﺑﺖ، 52 ،ﺷﻨﺎور42ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ: ﻣﻬﺎر ﺷﺪه
درﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  92ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎلﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮازاﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ 
. ﻋﻼوه )5791 ,yelmaH(دﻳﮕﺮازﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده اي دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺪام اﻓﺘﺎدنﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮآن، اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ اﺑﺰارﺻﻴﺪ راﺣﺖ ﺗﺮو ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻨﻪ  ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 03ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮ ﺷﺪن -1ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:  3درﺗﻮر، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ 
ﺳﺮﮔﻴﺮ  -3ﻧﺪاﻧﻬﺎ، ﻓﻜﻬﺎ و ﻳﺎ زواﺋﺪ ﺑﺪن ازﻃﺮﻳﻖ د 33ﺗﻮر ﭘﻴﭻ ﺷﺪن -2  23ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 13ﮔﻴﺮ ﺷﺪن
  .43ﺷﺪن
ﻳﻜﻲ ازوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮاﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد دردﻧﻴﺎ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻪﮔﻮﻧﺟﻤﻌﻴﺖ  .)2991 ,noswaP dna sieR(ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 53"اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ "ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ ﻳﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر
ﻧﻈﺮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ، ﻃﻮﻟﻲ، ﺟﻨﺲ، ﺷﺮاﻳﻂ، رﻓﺘﺎر، زﻳﺴﺘﮕﺎه، و ﻏﻴﺮه ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ازاﻳﻨﺮو،  ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻳﮓ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ  ﺻﻴﺪ ﻳﻚ درﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺸﺨﺺ،ﺸﻳﻚ ﭼﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ روش ﺻﻴﺪ ﺧﺎص آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
)ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ  63ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺪاز ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮو ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻲﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺨﺼﻫﺎي ﮔﺮوه 
ﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  .ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 73ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي از ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ
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اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎيﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  
ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ، ﺑﻠﻜﻪﭘﺬﻳﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب  .)5791 ,yelmaH(اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوت  اﺳﺖ
 ﻧﻈﺮ از ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ وﭘﺮاﻛﻨﺶ  داﻣﻨﻪ اول: )8991 ,.la te tsloH(ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﻜﻴﺮ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺻﻴﺪ  ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﭙﺲ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ  ﻧﻲو ﻣﻜﺎ ﻲزﻣﺎﻧ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ . )3691 ,hsirraP( اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ .ﻗﺮارﮔﻴﺮد 83در دام  و
در ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي  دو ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ را 
ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﺪام  -2 ﻣﻮﺟﻮد از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ lو ﺑﺪام اﻓﺘﺎدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ   -1اراﺋﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ: ﺻﻴﺎدي 
 .)5791 ,yelmaH(ﻛﺮداﻧﺪ93ﻮرد از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺑﺮﺧ  lﺑﺎ ﻃﻮل اﻓﺘﺎدن ﻣﺎﻫﻲ 
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ واژه ﻛﻤﻲ از اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ آن 
ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﺎﻫﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﭘـﺬﻳﺮي ﻃـﻮﻟﻲ   .)0691 ,.la te sacuL(ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ  04اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃـﻮﻟﻲ 
ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ  lﻃﻮل  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  14ﭘﺬﻳﺮي
ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ از ﮔﻮﻧﻪ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕـﺮي ﻧﻴـﺰ از ﻗﺒﻴـﻞ واﻛـﻨﺶ ﻣـﺎﻫﻲ  .)9991 ,reyrF dna ralliM(ﺗﻮر 
 ،24ﺎﺧﺖ ﺗﻮر، ﻧﺴﺒﺖ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﺗـﻮر ﺳﻧﻮع ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در اﻃﺮاف ﺗﻮر، ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر
   .)8991 ,.la te tsloH(و در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ 44، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ34ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ
 
 
 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ-1-4
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از دﻳﺮ ﺑﺎز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪآﮔﺎﻫﻲ از 
( ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ 1اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﻛﻪ ( آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ 8491)  vonaraB
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ( 2وارد ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺷﻮد وﻟﻲ از داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﺪ  54ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ
    دارﻧﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻔﻤﻮم ﻛﻪ ﺷﻜﻞ و اﻧﺪازه ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ  64ﻫﻤﮕﻦاﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
دراﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻲ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  74ﺎلﻣرت ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺮﻮﺻﻪ ﺑ  ﺗﻨﻬﺎﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ه ﮔﻴﺮي ازﺑﺎ ﺑﻬﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮودﻗﻴﻖ ﺗﺮي اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
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 ١١ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﮔﻮﺷﮕﻴﺮ( در  ﻫﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲاﻳﻦ  ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻳﺎﺿﻲ ﺷﻜﻞ
   . ﻛﻨﺪﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ درﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻳﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺳﻪ روش ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي  ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  :)7991 ,stloH dna ralliM ;2991 ,noswaP dna sieR(ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﺳﺖ 
    ﻫﺎي دور ﺑﺪن.  از  ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه 84اﺳﺘﻨﺒﺎط -3روش ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -2روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -1
ﻣﻲ ﺗﻮان از روش  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻳﺎ ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮددﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻧﻴﺎزﺑﻪ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎد از اﻳﻦ روش ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻋﻤﻞآﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 
  ه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺪو ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷ 94ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري
 ﺑﺮاي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را ﺖﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﻴ ﻦروش ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ داﻧﺴﺘدر 
ﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫ ت ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﻃﻼﻋﺎﻧﻴﺎز ﺑﻪ ا ،اﻳﻦ روشدر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
( 1ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻄﻮرﻫﻤﺮﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  از آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آدر دارد ﻛﻪ )8491 ,vonaraB(ﺳﻲ ﺪاﺻﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﻨ
ﺎن در دﺳﺘﺮس ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﺴ2وﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر دارد 
در روش اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. رﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻗﺮا
    ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻘﻄﻪ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن اﻧﺪازه ﻫﺎي دور ﺑﺪن در دو ﻧ
ﻦ، ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻤﻴﺎب و ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺎب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺸﻮر، اﻳﺮان،  در داﺧﻞ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
در ﺳﻮاﺣﻞ    )seracabla sunnuhT( ﻪزردﺑﺎﻟ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮناده ﻫﺎي دور ﺳﺮ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ دﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ   (2731ﻋﺎﺑﺪي )
ﭼﺸﻤﻪ  5اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ،  ﺑﺮآورد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ 0/61را ﺑﺮاﺑﺮ  Kﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  541ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ   54 0و 04 0، 03 0، 52 0،  002 آزﻣﺎﻳﺸﻲﺗﻮر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ داده ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﻣﻮرددر روش ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻮﺟﻮد( 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ.  032 ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺗﻮن زرد ﺑﺎﻟﻪﺗﻮر
ﭼﻨـﺪﻳﻦ  ، (، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮن زردﺑﺎﻟﻪ2831ﻮﺳﻂ ﺣﺴﻴﻨﻲ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( در دو روش ﺻﻴﺪ  641ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮر ﺷﺎﻫﺪ )   732و  612، 791،  171 آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
. در روش ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻴﺎن آﺑﻲو ﻄﺤﻲ ﺳ
و و  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ   612 ﺗﻮرﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺻـﻴﺪ ﺗﻮرﺗﻮﺳـﻂ ر ﺑـﺮاﻧﺶ واﺳـﺖ و ﻧﻴـﺰ  ﺑﺨـﺶ اﻋﻈﻤـﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻧﺎﺣﻴـﻪ د ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده را ﻛﻞ   زن
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% ﺗﻌـﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه 03ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  641.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺎﻫﺪﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﭼﺸـﻤﻪ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻴـﺪر در ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮر در ﻋﻴﻦ ﺗﻮرﻛﺸﻲ رﻫﺎ ﺷﺪﻧ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ و ارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ
 3ﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻌـﺪادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در 
ﺗﻮر )ﺑﺎﻻ ، وﺳﻂ ، ﭘﺎﺋﻴﻦ( ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺴﻤﺖ وﺳـﻂ ﺗـﻮر و ﭘـﺲ از آن در ﻗﺴـﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 612ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭼﺸﻤﻪ 
در روش ﺻﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻘﻲ، ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  .ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺪر در روش ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه را ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻛـﻞ و ﻫـﻢ از  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 612 ﺗﻮر روش ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ ، ﭼﺸﻤﻪ
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد. ﺻﻴﺪﻧﻈﺮ 
 ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  وزﻧﻲو  ﻃﻮﻟﻲ  ،ﮔﻮﻧﻪ ايﺗﺮﻛﻴﺐ ( 1931)و ﻫﻤﻜﺎرن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻴﻦﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘدر
ﻣﻮرد  در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 1/8 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻧﺦ 041ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﺎ اﻧﺪازه  (ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻼﻣﻨﺖاﻳﻲ )
 31/93 )ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻲ، ﮔﻮﻧﻪ اﻳ ﺐﺗﺮﻛﻴاز ﻧﻈﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( درﺻﺪ  6/90 ) و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ (درﺻﺪ 31/91 )، ﻣﺎﻫﻲ زرده(درﺻﺪ
ﮔﺰارش درﺻﺪ  6/90ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺷﻴﺮ  ﺎنﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴ 69درﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ   .ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮوان وﺧﺎرج ازﻛﺸﻮرﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺗﺤﻘﻴﻘ
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺟﻨﻮب ﻓﻠﻮرﻳﺪادر( 8891) eiDو   tdrahrhEﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
( 9691) 05ﺳﭽﻴﻦﺗﻮﺳﻂ روش  )sutalucam suromorebmocS(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ  ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻳﻲ و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور
ﻣﻴﻠﻲ  421و  59 ،29، 98، 68ﻫﺎي  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ   داده ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻪ ازﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل  ﻣﺘﺮ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ در ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ.  ﻪﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي   .ﻧﻤﻮدﻫﻤﺠﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﺦ ﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد. دﭼﺎرﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 
 ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاي ﻧﻮﻋﻲ  ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ، درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وﻟﺰ (2991) noswaP dna sieRﺗﻮﺳﻂ 
. داده ﻫﺎي ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻚ روش ﺳﭽﻴﻦ ﺑﻪ و  )xarbal suhcartneciD( 15ﺳﻲ ﺑﺎس
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري  ﺑﻮد ﻛﻪ ازﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  29و  98، 28، 07 ﺗﻮرﻫﺎي  ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 25اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن،  ﺪ .ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧ
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ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و دور ﺑﺪن 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) sotnaS. دارﻧﺪﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري در  ﮔﻮﻧﻪ از 03ﺑﺮاي )xamG(و در ﻧﻘﻄﻪ اﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن  )hG(دراﻧﺘﻬﺎي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ 
ﺟﻨﻮب ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دورﺑﺪن، ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  در evraglAﺳﻮاﺣﻞ 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ 
ﺮاي ﺑﺮﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺑ اﻧﺪ.  روش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده در  )%05mL(ﺟﻨﺴﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ( 9991) yrF و  ralliM ﺑﻴﺸﺘﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻪ درآناراﺋﻪ دادﻧﺪ را ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻲﻟازاﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎيﻫﺎي ﺧﻮد 
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺮﻣﺎل،  (55ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ-و ﻣﺪل ﺧﻄﻲ 45)ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮزﻳﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻮاﺳﻦ 35TCELES روش
ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻬﻦ داده ﺑﺮرا    95ﻧﺮﻣﺎلﺑﻲ  دو ﻧﻤﺎﻳﻲ وﻣﻨﺤﻨﻲ 85، ﮔﻮﺳﻦ ﻣﻌﻜﻮس75، ﮔﺎﻣﺎ65ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل
دو ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻲ دو . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻄﺎي ﻣﺪل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮازش ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ شاروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮاز
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي  13/9و  42/6دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   ﻣﻨﺤﻨﻲدر اﻳﻦ ﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ  ﻧﺮﻣﺎل
 ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ 16روش ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻲو  06ﺟﻤﻠﻪ ايﭼﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1002) iakoTو   iromijuF. آﻣﺪ
ﺑﺮاي  را ﻣﺎلﺑﻲ ﻧﺮﻣﻨﺤﻨﻲ  ﻟﻮگ ﻧﺮﻣﺎل و  ،ﻧﺮﻣﺎلﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ  36ﺷﻜﻞزﻧﮕﻮﻟﻪ اي  26ﻤﺎﻳﻲ ﻧﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي 
ﺎي ﻫﭘﺬﻳﺮي ازداده  ﺎبﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮازش در  اراﺋﻪ دادﻧﺪ.اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ  631و  721، 601، 69، 67ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﭼدر اﻧﺪازه  )ahcsubrog suhcnyhrocnO( ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻮرﺗﻲ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮازش را ﺑﺮ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  دو ﻧﻤﺎﻳﻲﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻳﺪه اﺳﺖ.ﺮدﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔ
 ﻧﺸﺎن داد. 
  
  اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ -1-5
ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮردﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮارﮔﻴﺮد. ﻋﻼرﻏﻢ ﻣﻘﺮارت وﺿﻊ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ، ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ  ﺷﺪه
                                                            
  hctaC s,htgneL hcaE erahS- 35
 nossioP- 45
 raenil-goL- 55
 lamrongoL- 65
 ammaG- 75
 naissuaG esrevnI- 85
 lamroniB- 95
 laimonitluM- 06
 dohteM doohilekiL mumixaM - 16
 ladominU- 26
 evruc depahs-lleB- 36
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ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ  اﻳﻦ ﺧﻮدﮔﻮاه ﺑﺮﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ دارد. اهﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﺋﺮرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮ
. ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ )4102 ,.la te ramecoJ(ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﻛﺎرا ﺑﻮدن ﻣﻘﺮارت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮدﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.از ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺷﻨﺎورداردﻛﻪ ﺑﻬﺮه 
وﻳﮋه ﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ دارد، ﭼﺮاﻛﻪ  ﺑﺎ 
درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﻫﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر آﮔﺎﻫﻲ از  
ﺑﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دراﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻳﺖدر ﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و
ﻋﻼوه ﺑﺮﺣﻔﺎﻇﺖ ازذﺧﺎﺋﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻣﺨﺮب درﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه 
 .    )6991 ,nameliW ;3891 ,dnalluG ;2991 ,ralliM(رﺳﺎﻧﺪﻣﻤﻜﻦ ﺻﻴﺪ را درﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪارﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار
، ازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، اﻋﻤﺎل "ﻣﺤﻮراﺑﺰارﺻﻴﺪ ﺗﻮر"ﻳﻜﻲ ازاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮدرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي  "ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮراﺳﺘﺎﻧﺪار"ﻳﺎ "ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺠﺎز"ﻣﻘﺮرات 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ازاز ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ،   ﻣﻮﺟﻮد
وﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ، ﻳﻜﻲ ازاﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﺻﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ازاﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ .  )6002 ,.la te tsruhdaorB(ﻳﻜﺒﺎرﻓﺮﺻﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﺻﻴﺪ"و "ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ"ﺗﻮان 
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻄﻮرﺟﺪي . اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺠﺎز  )7991 ,eocsaP( را ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد "دوررﻳﺰ
   .)0002 ,yelgniT(درﺑﺴﻴﺎري ازﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮدارﻧﺪ، ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﻮارد رﻳﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞدرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، 
  :)9991 ,reyrF dna ralliM(ﻗﺮارﮔﻴﺮد
  
   ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن.و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ -1
  )ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺪ دور رﻳﺰ(. 46ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ-2
  .56ازاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﭽﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﻪ -2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ.-3
  ﻤﻌﻴﺖ و ﻃﻮل در ﺳﻦ.ﺑﺮآورد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺟ -4
  
                                                            
 lacitnedicnI- 46
 tiurcer rep dlieY- 56
 ٥١ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ،  ﻫﺎي، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، ﺗﻮراﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎندر
. از زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻨﺪﺴﺘﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻫازاﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ درﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ ازﻧﻈﺮﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻴﺪ واﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ اي در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ )ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ازﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ درﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ و ﻗﻄﺮﻧﺦ(  ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري 
اﺳﺖ. درﺣﻘﻴﻘﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﻳﻦ ﻧﻮع 
ﺟﺰوء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز در  ﺷﻴﺮﻣﺎﻫﻲ درازﻣﺪت اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮذﺧﺎﺋﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺑﺮداﺷﺖ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﻄﻌﺎ در
 ,.la te nalabayaJ(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮداﻗﺘﺼﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ ﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ د
و ﻧﻘﺶ آن در درآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺷﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻲ ارزش ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺪﻟﻴﻞ . )1102
  ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ دﻧﺒﺎل ﮔﺮدد:  ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖﺷﻴﻼﺗﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ -دور ﺑﺪنراﺑﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  - 2ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه -1
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  -4 ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ-دور ﺑﺪنراﺑﻄﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -3ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -5 ﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪو دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ 
 - 7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ دور ﺑﺪن درﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و -6رﺗﻮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ 
   .ﻫﺎرﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮو ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎ ﻫﻬﺎي ﺑﻨﺪر ﻛﻨﮓ و ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  وﺻﻴﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ  ﺟﻤﻊ آوري دادﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از
دوره اﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  2931-49ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي رﻏﺮب اﺳﺘﺎن د
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﻮرت ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻫﺎي ﻻزم 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ -2-1
ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از  ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ داده ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ و داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ
 اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي  ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺸﺘﻨﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
 ﺑﻮده اﺳﺖواﻗﻊ در ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻨﺪر ﻛﻨﮓ و ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  اﺳﻜﻠﻪو  وا ﻗﻊ در ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻋﻼوه ﺑﺮآن، ﺎدي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ. ﻴاز ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻧﻴﺰﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از داده ﻫﺎ . (8)ﺷﻜﻞ 
ﻳﻚ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﻨﺎر آن داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در ﻳﻚ دوره ﻧﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮرﻫﺎ و  داده ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ و ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺸﺘﻨﺪ. 
  ﻪ اﺳﺖ.ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ 4931 ﺗﺎ ﻣﺮداد  2931ﻣﺎﻫﻪ از ﺑﻬﻤﻦ  91
ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﺻﻴﺎدان ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ از  و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزمﺣﻀﻮرو ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺎي ﺻﻴﺎدي ﻫﺎ در اﺳﻜﻠﻪ ﻫ هﺛﺒﺖ اﻳﻦ داد
ﺎي رﻳﺨﺘﻲ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ داده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف ﭘﺮوژه، ﻋﻼوه ﺑﺮ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوش 
 ،)loggnot sunnuhT(، ﻫﻮور )sutattug suromorebmocS(ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ   آوري ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻛﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻊ 
درﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ.  )iinhoj sunajtuL(ﺳﺮﺧﻮ  و )sunainnosremmoc sediorebmocS( مﺳﺎر ، )siniffa sunnyhtuE(زرده
ﻧﺪ. ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي ﺪﺷﻣﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
درﺗﻮر  اﻳﻦ ﻧﻘﺎط رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﻃﻲ از ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻴﺮﻛﺮدن
ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ(  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. داده ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪاي دور ﺑﺪن در ،)pO(ﺑﺮاﻧﺶدور  ،)orP(دورﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ، )brO(ﭼﺸﻢدور 66ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ و
   . (9ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  )2D(دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺘﺪايدور ﺑﺪن در ا،  )1D(ﭘﺸﺘﻲ
ازﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﻳﻚ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ درداﺧﻞ ﮔﻴﺮﻛﺮدن  ،اﻳﻦ داده ﻫﺎﺟﻤﻊ آوري  ﭘﺲ ازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و دور ﺑﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺦ ﭘﻠﻲ  0/5ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺪازهﺛﺒﺖ 
 در ﭘﻴﻮﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  1ﺑﺎدﻗﺖ و ( 76ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ )ﻧﺦ ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲﺑﺎ آﻣﻴﺪ 
  ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.و ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ  هاز ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ داد ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ازﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺸﺖ.  هﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ داد
در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﭘﺮﺳﺶ از ﺻﻴﺎدان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺎدان ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ. ﺟﻤﻊ آوري 
، ﻣﻴﺰان ﺎع ﻃﺎﻗﻪ ﺗﻮر، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، ﺟﻨﺲ و ﻗﻄﺮﻧﺦﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮرﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل وارﺗﻔﺷﺎﻣﻞ: داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ 
  .و روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻨﺎور)ﻗﺎﻳﻖ و ﻟﻨﺞ( ﺑﻮده اﺳﺖ روش ﺻﻴﺪﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ، 
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ﭼﺸﻤﻪ  04د
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در ﺳﻮاﺨﺘﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد (
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎ
س ﻓﺮﺿﻴﺎت ز
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و و 86 اﺳﻤﻲ
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ه ﻫﺎي رﻳداد
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ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎ
 ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﺑﻪ دو ﺻﻮرت
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧ
ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸ
 ازاﻧﺪازه اﺳﻤ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪاز
رت ﮔﺮﻓﺖ 
ﺮه ﺗﺎ داﺧﻞ ﮔ
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (ﺬﻳﺮي
 ﻣﺪلﺮي از
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ
ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ا
17وﻳﺎ ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛ
ﻪ درﻃﻮل ﻣﺘﻦ
ﻌﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
 ﺧﺸﻚ ﺻﻮ
ﺪه ازداﺧﻞ ﮔ
ﺑﺮايﻴﻪ ﺻﻴﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﭘ )
ي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳ
ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ
ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ،
07ﻖ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﺰارش اﻧﺪازه 
ﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎ
ر ﭘﺲ ازاﺳﺘﻔﺎ
ﻨﺪﻛﻳﻦ، ﻫﺮﭼ
 از اﻧﺪازه واﻗ
رﻫﺎ درﺣﺎﻟﺖ
ر ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴ
. ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠ 8
ﮔﺰﻳﻨﺶﺪل 
ﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﻪ 
در ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
از ﻃﺮﻳﻣﺎﻫﻴﺎن 
در اﻳﻦ ﮔ
اوﻟﻴﻪ ﭼﺸ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻛﻨﺪ. 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
اﺳﺘﻴﻠﻲ ود
  
ﺷﻜﻞ 
  
.  ﻣ2-2
ﺑﺮا ي ﺗﻌﻴ 
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ
ﻧ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻛﺜﺮ ( 1
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و دور ﺑﺮاﻧﺶ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ (  ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 2
 ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  (  دور ﺑﺪن در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.3
 در اﺛﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر،  27ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺢﻴﺤﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼ
ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري آن در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮر  37ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ 
ﺑﻪ  ااﻛﺜﺮاﻳﻦ ﻣﺪل در اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  .ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﮔﺮدداﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ 
   . ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪاردﻣﻲ ﺗﻮر ﭘﻴﭻ  ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت 
رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ، دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ، و ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻃﻮﻟﻲ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ازﻃﺮﻳﻖ دور ﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
 زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد:  ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل
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 	ቇ
 
ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در داﺧﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 
 	ﺻﻮرت زﻳﺮﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 
ቆɸ − 1 = ൯ܯ2 ≥ ௝௫௔௠௚ܩ൫݌ = ௗ௘௡௜௔௧௘௥ܲ
)௝௫௔௠ܩ௫௔௠ܭ − ܯ2(
ଶ௠ߪ + ଶ௝௫௔௠ߪඥ
 ቇ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺧﺎص در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر از ﺿﺮب دو  47دام اﻓﺘﺎدنﻪ ﺑﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺤﻨﻲ  اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
 :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدداﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻ 
 ௗ௘௡௜௔௧௘௥ܲ 	˟௚௡௜௦௦௔௣ܲ = ௝ܵ
 
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺠﻤﻌﻲ  φ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻮر jﻣﺎﻫﻲ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ دام اﻓﺘﺎدن ﻪ ﺑاﺣﺘﻤﺎل   ୨ܵﻛﻪ درآن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮدور  ୨୶ୟ୫G، jﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دور ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ درﻃﻮل  ୨୦G ،ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر M2ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
 ௝௚ߪ ﻣﺎﻫﻲ،دردو ﻧﻘﻄﻪ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺘﻴﺢﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ୶ୟ୫K  و gK  ،jﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ درﻃﻮل
 وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ௠ߪو  jوارﻳﺎﻧﺲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل  ௝௫௔௠ߪ، jوارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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دور  -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻃﻮل
ﻣﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ارﺗﺠﺎﻋﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺮدﮔﻲ  هﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻛﻪ  k ﺢﺤﻴﺗﺼ ﺿﺮﻳﺐﺑﺪن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ. 
  :ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
= k
						ﻣﺤﻴﻂ	ﭼﺸﻤﻪ	ﺗﻮر	 ൰ﺳﺎﻧﺘﻲ	ﻣﺘﺮ	൬	
				ﻣﺤﻴﻂ	ﻧﻘﻄﻪ	ﮔﻴﺮ	اﻓﺘﺎدن		ﺑﺪن		ﻣﺎﻫﻲ	در	ﺗﻮر	 ൰ﺳﺎﻧﺘﻲ	ﻣﺘﺮ	൬	
 
دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪه، دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وارﻳﺎﻧﺲ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ 
ﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺒﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دردور ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳاﻓﺰاﻳﺶ از ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن روﻧﺪ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي  ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر )5991 ,.la te teP(ن ﺑﻪ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻫازﻃﺮﻳﻖ داده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﻳﻚﻛﻼس ﻫﺎس ﻃﻮﻟﻲ  دردورﺑﺮاﻧﺶ وﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس  ﻦﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ 
ﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕ، ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دورﺑﺪن )دور ﺑﺮاﻧﺶ و  ،دور ﺑﺪن-ﺘﻔﺎده ازرواﺑﻂ ﻃﻮلاﺳ ﺑﺎﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدﺑﻮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  ﺎﻧﻬآ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر دور ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن  ﻛﻪ آﻣﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ ي در ﻫﺮﻳﻚ ازﻛﻼس ﻫﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن( 
  .ﮔﺸﺖاز ﻛﻼس ﻫﺎس ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 nimm k× nimL ×2.1=از راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه  .nimLو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ،  57ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي kﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آن داﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮ
. )3791 ,namdirF(ﻲ ﺑﺎﺷﺪﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ 1/2و ﻣﺠﺎز  اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺣﺪاﻗﻞ  nimm ، ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎزﺑﺮاي
درﺻﺪ  02 ﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺎﻣﺎﻫﻴ ( ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ8491) vonaraBدرﻣﻮرد ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﮔﺮدﻧﺪﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ازآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ،ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪازه ﺣﺪاﻗﻞ زدرﺻﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ا02ﻣﺠﺎز، ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  )%05mL(ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻣﺠﺎز ﺷﻮد. 
 (  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  اﻳﻦ ﻃﻮل 0102و ﻫﻤﻜﺎران ) maramyaKﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي   اﺳﺖ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  38/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري -2-3
 )9991 ,raZ(ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ راﺑﻄﻪ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت 
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  2rاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت اﻳﻦ رواﺑﻄﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﻧﺪازه ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺑﻮدن ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  )a(وﻋﺮض ازﻣﺒﺪا )b(رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻴﺐ 
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ﻧﺸﺎن داده
2D ; ﭘﺸﺘﻲ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺗﻮرﻫﺎﻓﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت   -3-1
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
ﻣﺸﺨﺼﺎت ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي  ﺷﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
در اﻳﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﻣﻲ  ،ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻛﻪ درآن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﻛﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﻮرت ﻧﻮع ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  7ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺟﺪول اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  1ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺑﺮاﺳﺎس آن، اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻋﺒﺎرت . ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﻤﻲ و واﻗﻌﻲ   ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و اﻳﻨﭻ
اﻳﻨﭻ( ،  4 1/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 411اﻳﻨﭻ(،  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 101اﻳﻨﭻ(،  3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 67اﻳﻨﭻ(،   2 3/4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)  07ﺑﻮدﻧﺪ از:
  اﻳﻨﭻ(.  6 1/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 561اﻳﻨﭻ( و  5/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 231
 ﺑﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺷﻤﺎره ﻧﺦ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﺦ ﺗﻮر، ﺑﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از ﻧﺦ ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ  07اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻪﺑ .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (012D )77در واﺣﺪ دﻳﻨﺮ
ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ي ﺑﺎﺷﺪ مﺷﺪه ﺑﻮد، ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻘﻴﻪ ﺗﻮرﻫﺎ از ﻧﺦ  ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ 
دراﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ 4ﺗﺎ  1از ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي اﺳﻤﻲ ،اﻧﺪازه واﻗﻌﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 052ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ  07ﻳﺎرد و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ از  002ﺗﺎ  081، ﻃﻮل ﻃﺎﻗﻪ ﺗﻮردرﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه ازي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﻮرﻫﺎ
ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺸﻤﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻮر، درﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻗﺎﺑﻞ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻧﻮﺳﺎن  0/66 ﺗﺎ 0/25ﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ از در ﭼﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  "ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎدي"ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  97و  67، 07ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎي 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮاي  08و ﻛﻒ 97، ﻣﻴﺎن آﺑﻲ87ﻲﺳﻄﺤ:ﺷﻨﺎورﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻪ روش ﺻﻴﺪﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس 
 ﻫﺎي ﺑﻮﻳﻪداراي ﺳﺮﺗﻮر دو وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﻪ روش در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  (. 01)ﺷﻜﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮرﺳﻲ 
آن ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي  ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻮر درﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن  ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺰرگ و 
اﻳﻦ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻬﺎآﻧ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آب ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآﻳﺪ
اﺑﻌﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه دراﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاي  ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.در ﺣﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ،ﻣﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﻫوش ﻳﻦ رﻫﺮﻳﻚ از ا
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  ﻛﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻔﺘﻣ
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه درﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ درﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن:1ﺟﺪول 
  (.2931-49)
  (اﻳﻨﭻ) اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
 ﻧﻮع ﻧﺦ
 
  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺦ
  ﻳﺎ)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
  )YLP/D012(
 
  
  ﺟﻨﺲ ﻧﺦ
  
  ﻃﻮل ﻃﺎﻗﻪ ﺗﻮر 
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه 
  )ﻳﺎرد(      
  
 ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ 
  در ارﺗﻔﺎع
  
 اﻧﺪازه واﻗﻌﻲ اﻧﺪازه اﺳﻤﻲ
  )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه(
 
  07
  (2 3/4)
  37
 (2/68)
 021  081-002 ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ 0/4ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
  
  67
(3)
  77
(3/50)
  041  081-002  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  9 ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
  97
  (3 1/8)
  38
 (3/82)
  041  081-002  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  9 رﺷﺘﻪ اﻳﻲﭼﻨﺪ 
  
  101
  (4)
  401
 (4/01)
  052  081-002  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  81 ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
  
  411
  (4 1/2)
  711
 (4/06)
  052  081-002  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  42 ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
  
  231
 (5/2)
  231
 (5/2)
  002  081-002  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  03و72 ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
  
  561
  (6 1/2)
  661
 (61/65) 
  07  002  ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ  54 ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ اﻳﻲ
  
  
در روش ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮ روي ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ 
اﺳﺖ، درﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎورﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻓﻮاﺻﻞ اﻳﻦ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 2ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻃﻨﺎب وزﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ، ﺑﺎﻻ(.  ﻓﻮاﺻﻞ وزﻧﻪ 01ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  3ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ  411اﻳﻨﭻ(،  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 101اﻳﻨﭻ(  3 1/8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )  97اﻳﻨﭻ(،  3ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 67اﻳﻨﭻ(،   2 3/4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)  07ﺗﻮر:
  اﻳﻨﭻ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  5/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 231اﻳﻨﭻ( و  4 1/2ﻣﺘﺮ )
در روش ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎن آﺑﻲ، ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ وﺻﻞ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي درﻋﻤﻖ دﻟﺨﻮا آب ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮر در ﭼﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ، 
 01ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ روش وزﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻃﻨﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮر وﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ) ﺷﻜﻞ ، ﻃﻮل اﻳﻦ ﻃﻨﺎب
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  411اﻳﻨﭻ(،  4ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 101وﺳﻂ(.  ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دراﻳﻦ روش ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر: 
  اﻳﻨﭻ(.  5/2ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ) 231اﻳﻨﭻ( و  4 1/2)
 ٣٢ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
درروش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎورﻛﻒ، ﻃﻨﺎب وزﻧﻪ ﺗﻮر درﻛﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮر ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮدي 
در ﺳﺘﻮن آب ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آراﻳﺶ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﺑﻮﻳﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮاز دو روش ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮﺑﻮﻳﻪ 
م ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ درﺳﻄﺢ آب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪ وﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي از ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ
)ﭘﺎﺋﻴﻦ( ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻲ از اﻳﻦ روش  01وﺟﻮدارﻧﺪﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎﻳﻲ راﺑﻂ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺗﻔﺎع ﻃﻨﺎب ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ  دو ﺑﺮاﺑﺮ  05ﺻﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻮر اﻧﺪازي در آن 
  ر ﺷﻜﻞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد.     ﻋﻤﻖ ﺗﻮر اﻧﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ د
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. روش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ )ﺑﺎﻻ(، ﻣﻴﺎن آﺑﻲ )وﺳﻂ( و ﻛﻒ )ﭘﺎﺋﻴﻦ( درﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ درﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 01ﺷﻜﻞ 
  اﻧﺪازه ﻛﺸﻴﺪه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﻪ اﻳﻨﭻ(. hseM;) (2931-49ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)
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 ٥٢ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ -رواﺑﻂ ﻃﻮل  -3-2
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ -3-2-1
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  176ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاددر ﻃﻲ اﻳﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رواﺑﻂ رﮔﺮاﺳﻴﻮن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ 
 0/99ﺗﺎ  0/89ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از  )2R(ﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ارواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮ
ﺣﺎﻛﻲ  آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲﻧﺘﺎﻳﺞ (.  11اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﺑﻮده درﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ رد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮﻳﺎ  )50.0<000.0=p( ،دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎﻨﻣﻌاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﻛﻪ  از آن اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﻳﻦ،  (.2)ﺟﺪول رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮددﻓﺮﺿﻴﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﻮن  درﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮدورﺑﺪن درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ دو ﻣﻘﺎدﻳﺮﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣ α 0=/50در ﺳﻄﺢ  KNSﻳﺎ ﺟﻔﺘﻲ   ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ
دور ﺑﺪن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ، . (3) ﺟﺪول ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي از ﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و درﻣﻘﺎدﻳﺮ دراوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
   اﻓﺘﺎدن ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از رواﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ درﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﺮ دورﺑﺪن درﻣﺎﻫﻲ دور ﺑﺪن دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ازﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜ
  (.  21ﺷﻴﺮدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
 اﺑﺘﺪايﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دور ﺑﺪن در ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲآزﻣﻮن 
ﺑﺮاي دورﺑﺮاﻧﺶ و ,000.0=p  49.932=²χ) داردداري ﺎﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ دوﻣﻴﻦ
ﻫﺮﻳﻚ از  وارﻳﺎﻧﺲ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ (.4)ﺟﺪول ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ(  ,000.0=p 51 .612=²χ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﻘﺎدﻳﺮ  31ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دور ﺑﺪن در دوﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن )اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دور ﺑﺪنﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ، .ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﻘﺪارﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات 
، ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل
    وارﻳﺎﻧﺲ ) ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻪ وارﻳﺎﻧﺲ( درﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
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ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدر اﺳﺘﺎن ﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎ: 2ﺟﺪول 
  (.2931-49)
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري  F  )SM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  )SS(ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 000/0 1/3851 498/5902  875/3838 4 رﮔﺮﺳﻴﻮن
 423/1  505/8244 5433 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
  380/21821 9433   ﻛﻞ
            
 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  ﺑﺮاي KNS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن  : ﻧﺘﺎﻳﺞ3ﺟﺪول 
  (.2931- 49ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در اﺳﺘﺎن 
ﺑﺤﺮاﻧﻲqﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲq ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻴﺐ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﺻﻔﺮ
 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 ﺑﺎ
   ﭼﺸﻢ
 961 0/
771455100/0
 "    " "  "
 رد 858/3 90/342
 "    " 336/3 85/051 501 0/ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 41/3 35/811 280 0/ ﺑﺮاﻧﺶ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 277/2 67/58 "    " 060 0/ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  
 اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 ﺑﺎ
 "    " 336/3 33/751 "    " 901 0/ ﭼﺸﻢ
 "    " 413/3 28/46 "    " 540 0/ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 277/2 77/23 "    " 320 0/ ﺑﺮاﻧﺶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
 "    " 413/3 65/421 "    " 780 0/ ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺶ
 "    " 277/2 50/23 "    " 220 0/ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
  ﺑﺮاﻧﺶﭘﻴﺶ  
 
 
   ﭼﺸﻢ ﺑﺎ
 "    " 277/2 15/29 "    " 460 0/
وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس  ﻫﻤﮕﻨﻲﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي ﺑﺎرﺗﻠﺰﺞ آزﻣﻮن : ﻧﺘﺎﻳ4ﺟﺪول 
  (.2931-49اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺷﻴﺮ در  ﻣﺎﻫﻲدر ﻃﻮﻟﻲ 
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آزادي ²χ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري
 دور ﺑﺮاﻧﺶ 74 49/932 000/0
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 74 351/612 000/0
 
   
 ٧٢ر.../  
 
               
 (.931
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
                     
2-49ﺰﮔﺎن )
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
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درﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴ 
 
ﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس
ﺧﻄﻮط . (31
  .ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل
  
 دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗ
29-49ﮔﺎن )
ور ﺑﺪن ﻧﺸﺎن 
  
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
(.2931-49 )
ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي
ﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ
ﻴﺮات ﺛﺎﺑﺖ د
ﻣﻋﺮﺿﻲ ﺘﻲ
ﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺳﻮاﺣﺷﻴﺮ
س ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴ
 ﯽ
رﻳﺨاﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳ در
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ ﺎر
درﻣﺎﻫﻲ ﺪن
ﺑﺮ اﺳﺎﺷﺪه را
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﭘﺎرﺧﻄﻲ  دار
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﻳﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻌﻴﺎر
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻧﻤﻮ . 21ﺷﻜﻞ 
ﻣﻘﺎدﻧﻤﻮدار. 
ور ﺑﺮاﻧﺶ و
اﻧﺤﺮاف ﻣ
/ ﮔﺰار ٨٢
 
 
31ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي د
  
  
  
 ٩٢ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  -3-2-2
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد -3-2-2-1
و ﺗﻤﺎم  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲآن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ز ﺣﺎﻛﻲ اﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺪه، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  ﻗﺒﺎدﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  812ﺗﻌﺪاد از
ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده در 0/79ﺗﺎ  0/59از  2R()  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  (.  41اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ  KNSآزﻣﻮن .(5)ﺟﺪول   )50.0<000.0=p(از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻤﻮدارﺧﻄﻲ  (.6و ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺟﺪولدﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ 
 ﻗﺒﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲدور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ي ﻣﺸﺎﺑﻪﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻫﺎآن اﺳﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ (. 51)ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
  879.05=²χ)داري داردﺎ)دور ﺑﺪن دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ
 (.7ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ( )ﺟﺪول ,600.0=p 395.15=²χﺑﺮاي دورﺑﺮاﻧﺶ و ,700.0=p
 دوﻣﻴﻦو  ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺪن در دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دور، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 61ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺎﺑﺖ روﻧﺪ  ﻛﻪ ،داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
 دور ﺑﺪن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﻲ را 
   
  
ﺿﻲ درﻣﺎﻫﻲ درﺳﻮاﺣ ﻗﺒﺎد ﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣ 2-49ﺰﮔﺎن )  (.931
 
 ﯽ
راﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﭘﺎ -ﻄﻲ ﻃﻮل
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  
  
  
  
. رواﺑﻂ ﺧ41
/ ﮔﺰار ٠٣
 
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ 
 ١٣ر.../  
 
  د 
 ﻃﻮﻟﻲ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
  
ﻗﺒﺎ درﻣﺎﻫﻲ 
 
ﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس
( .ﺧﻄﻮط 31
  ﻣﻲ دﻫﺪ .
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل
  
 دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗ
29-49ﮔﺎن )
ر ﺑﺪن ﻧﺸﺎن 
  
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ
(.2931-49 )
ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي
ﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ
ﺮات ﺛﺎﺑﺖ دو
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻣ
ﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺳﻮاﺣ ﺒﺎد
س ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
اﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨ
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳ در
ﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ﻗﺪن درﻣﺎﻫﻲ
ﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
دار ﺧﻄﻲ ﭘﺎر
ﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑ
ﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ
.  ﻧﻤﻮ51ﺷﻜﻞ 
. ﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎد
ور ﺑﺮاﻧﺶ و
اﻧﺤﺮاف ﻣ
  
61ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي د
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  ﻗﺒﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ 5ﺟﺪول 
 (.2931-49اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) در
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري  F  )SM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت )SS(ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 000/0 318/173 482/431 631/735 4 رﮔﺮﺳﻴﻮن
 163/0 208/683 1701 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
 839/329 5701   ﻛﻞ
 
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ  ﺑﺮاي KNS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 6ﺟﺪول 
  (.2931- 49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﻗﺒﺎدﻣﺎﻫﻲ 
 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲq ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲq ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻴﺐ     ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 رد 68/3 576/511 83200/0 572/0 ﭼﺸﻢ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 636/3 4413/87 "    " 681/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 613/3 3765/36 "    " 151/0 ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 677/2 5246/93 "    " 490/0 اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  
 "    " 636/3 2230/67 "    " 181/0 ﭼﺸﻢ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 613/3 8176/83 "    " 290/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 677/2 8429/32 "    " 750/0 ﺑﺮاﻧﺶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
 "    " 613/3 5701/25 "    " 421/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺶ
 "    " 677/2 1747/41 "    " 530/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
   
 "    " 677/2 4063/73 "    " 980/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺎ  ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
  
  
  وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻫﻤﮕﻨﻲﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي ﺑﺎرﺗﻠﺰ: ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 7ﺟﺪول 
 (.2931- 49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﻗﺒﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آزادي ²χ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري
 دور ﺑﺮاﻧﺶ 92 879/05 700/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 92 395/15 600/0
  
 ٣٣ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور -3-2-2-2
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﻪ  271 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي  در اﻳﻦﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد
ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
درﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  0/79ﺗﺎ  0/39ﺑﻴﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  )2R(ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﺎ دارد ﻛﻪ 
اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  در ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ (. 71
دور ﻣﻘﺎدﻳﺮﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ  آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ .(8)ﺟﺪول  )50.0<000.0=p(ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
)  و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺮاﻧﺶ و دورﺑﺪن دردوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
دور ﺑﺪن ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻤﻮدارﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  زا(. 9ﺟﺪول
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﻪ در ﻃﻮل  ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  اوﻟﻴﻦدر اﺑﺘﺪاي 
 ﻫﻮورﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، (81)ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮاﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 54ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دور ﺑﺪن  اﺳﺖ ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ وﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺣﺎﻛﻲ ازآنﻧﺘﺎﻳﺞ  .در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ,930.0=p  99.44=²χ)ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دارد اوﻟﻴﻦدراﺑﺘﺪاي 
 (.01ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ( )ﺟﺪول ,000.0=p 38.77=²χدورﺑﺮاﻧﺶ و 
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دورﺑﺪن در دو ﻧﻘﻄﻪ  ﺑﺮاﻧﺶ وﺣﺪاﻛﺜﺮ 91ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮ  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور دور ﺑﺪن) اﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( 
 . ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺧﻄﻲ را روﻧﺪ  ،اﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺎﺑﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺿﻲ درﻣﺎﻫﻲ درﺳﻮا ﻫﻮور ﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮ 2-49)ﻣﺰﮔﺎن  (.931
 ﯽ
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﭘﺎر-ﻄﻲ ﻃﻮل
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
رواﺑﻂ ﺧ :71
/ ﮔﺰار ٤٣
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ﺷﻜﻞ 
 ٥٣ر.../  
 
 ﻫﻮور
 ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
 
ﻮل درﻣﺎﻫﻲ 
  
ﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس
( .ﺧﻄﻮط931
  ﻣﻲ دﻫﺪ .
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
 ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃ
  
 دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗ
2-49ﺰﮔﺎن )
ر ﺑﺪن ﻧﺸﺎن 
  
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
(.2931-49 )
ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﻞ
ﺮات ﺛﺎﺑﺖ دو
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنﺘﺎن
ﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
درﺳﻮاﺣ ﻮور
س ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ر
درﺳﻮاﺣﻞ اﺳ
ﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ﻫن درﻣﺎﻫﻲ
ﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻄﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
ﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪ
ﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ
. ﻧﻤﻮدارﺧ81 
. ﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎد
ور ﺑﺮاﻧﺶ وﺣ
اﻧﺤﺮاف ﻣ
ﺷﻜﻞ
  
91ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي د
 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
  ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ : ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ 8ﺟﺪول 
 (.2931-49اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )در 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري  F  )SM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت )SS(ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  /  431/910  241/052  865/999 4 رﮔﺮﺳﻴﻮن
  1/160  678/727 628 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
  5441/627 038   ﻛﻞ
 
  
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ  ﺑﺮاي KNS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن : ﻧﺘﺎﻳﺞ 9ﺟﺪول 
  (.2931- 49اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور در 
 ﺑﺤﺮاﻧﻲq ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲq ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻴﺐ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﺻﻔﺮ
 رد 58/3 40/46 6986300/0 632/0   ﭼﺸﻢ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 36/3 09/52 "    " 690/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 13/3 69/21 "    " 840/0 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 77/2 55/01 "    " 930/0 ﺑﺮاﻧﺶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
 "    " 36/3 94/35 "    " 791/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﻧﺶ
 "    " 13/3 63/51 "    " 750/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺶ
 ﻗﺒﻮل 77/2 214/2 "    " 900/0 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ   ﺑﺮاﻧﺶ
  
 "    " 13/3 70/15 "    " 881/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
 "    " 77/2 49/21 "    " 840/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ  دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
   
 "    " 77/2 3631/83 "    " 141/0   ﭼﺸﻢ ﺑﺎ  ﺑﺮاﻧﺶﭘﻴﺶ 
  
  وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن  ﻫﻤﮕﻨﻲﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺰ: ﻧﺘﺎﻳﺞ 01ﺟﺪول 
 (.2931- 49ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آزادي ²χ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري
 ﺑﺮاﻧﺶدور  03  44/99  0/930
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 03  77/38  0/000
 
  
 ٧٣ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ﻣﺎﻫﻲ زرده -3-2-2-3
ﻣﺎﺣﺼﻞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ 
واﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻗﻮي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ر 551
  (.  02)ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  در 0/89ﺗﺎ  0/69از  2R(وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ) 
در ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ
ﻣﺒﻴﻦ   KNS.آزﻣﻮن (11)ﺟﺪول   )50.0<000.0=p(از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮاﺳﺎس (.21ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺟﺪولاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم 
دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ، ﺑﻪ  ،12در ﺷﻜﻞ  ﻧﻤﻮدارﺧﻄﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻧﻨﺎﻳﺞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  تاز ﻧﻜﺎ(. 51)ﺷﻜﻞ زرده ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲﻋﻨﻮان 
ف در ﻃﻮل ﻼ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪار دور ﺑﺮاﻧﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دور ﺑﺪن در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
    . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 04ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دور ﻣﻘﺪار  ﻛﻪﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧ
ﺑﺮاي ,010.0=p  97.54=²χ)ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دارد اوﻟﻴﻦﺑﺪن دراﺑﺘﺪاي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دورﺑﺪن در دو ﻧﻘﻄﻪ  (.31ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ( )ﺟﺪول ,000.0=p 80.48=²χدورﺑﺮاﻧﺶ و 
اﻧﺤﺮاف ﺑﺮ ﺧﻼف آن داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاﻧﺶ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
 (.22ﺷﻜﻞ  از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد)ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه روﻧﺪ ﺧﻄﻲ 
 
   
درﻣﺎﻫﻲ ﺿﻲ زرده درﺳﻮا اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺣﻞ  2-49ﺰﮔﺎن )  (.931
 ﯽ
اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﭘﺎر-ﻄﻲ ﻃﻮل
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  
رواﺑﻂ ﺧ :02
/ ﮔﺰار ٨٣
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ 
  
 
 
 ٩٣ر.../  
 
 ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
 
  ﻜﻴﻚ ﻃﻮل
  
ﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس
( .ﺧﻄﻮط931
  ﻣﻲ دﻫﺪ .
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﺒﻪ 
  (.2931- 
 دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗ
2-49ﺰﮔﺎن )
ر ﺑﺪن ﻧﺸﺎن 
  







ن 
ﺑﺪ
ور 
د
)
ﺘﺮ
ﻲ ﻣ
ﺳﺎﻧﺘ
(
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
 ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺤﺎﺳ
49ﺮﻣﺰﮔﺎن )
ﺷﺪه ﺑﻪ ازاي
ﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣ
ﺮات ﺛﺎﺑﺖ دو

(
ﭼﺸﻢ
ﺑﺮاﻧﺶ
ﺑﺮاﻧﺶ
ﻲ ﭘﺸﺘ
ﻲ ﭘﺸﺘ
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ
اﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫ
ﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
رﺳﻮاﺣد رده
س ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴ
 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﮕﺎﻟﻲ
ﭘﻴﺶ 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘ
رﺳﻮﻲ زرده د
ﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
زن درﻣﺎﻫﻲ
ﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎ
 
ﻃﻮل ﭼﻨ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻤﻮدارﺧﻄﻲ ﻣ
ﻣﺎﻫ در 
ﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
ﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪ
ﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ
 
. ﻧ12ﺷﻜﻞ 
. ﻧﻤﻮدارﻣﻘﺎد
ور ﺑﺮاﻧﺶ وﺣ
اﻧﺤﺮاف ﻣ
  
  
22ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي د
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ زرده آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  :11ﺟﺪول 
 (.2931-49)
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري  F  )SM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت )SS(ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 /  461/524  902/269  938/848 4 رﮔﺮﺳﻴﻮن
  1/772  727/858 075 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
  7651/607 475   ﻛﻞ
  
 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ  ﺑﺮاي KNS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن : ﻧﺘﺎﻳﺞ 21ﺟﺪول 
  (.2931-49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ زرده
 ﺑﺤﺮاﻧﻲq ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲq ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻴﺐ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﺻﻔﺮ
 رد 58/3 73/27 490397300/0 472/0   ﭼﺸﻢ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  36/3 27/43  231/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  13/3 28/92  311/0 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  77/2 90/41  350/0 ﺑﺮاﻧﺶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
  36/3 72/85  122/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﻧﺶ
  13/3 26/02  870/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺶ
 77/2 37/51  060/0 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ   ﺑﺮاﻧﺶ
  
  13/3 45/24  161/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  77/2 98/4  910/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ  دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
   
  77/2 56/73  341/0   ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
 
  
وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺰ: ﻧﺘﺎﻳﺞ 31ﺟﺪول 
 (.2931-49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ زرده
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آزادي ²χ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري
 دور ﺑﺮاﻧﺶ 62 97/54 010/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 62 80/48  0/000
  
 ١٤ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم -3-2-2-4
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ درﻣﺠﻤﻮع 
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  06ﺗﻌﺪاد 
درﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ(  0/39ﺗﺎ  0/28از  2Rﻋﺮﺿﻲ ﺧﻄﻲ و از ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻣﻘﺪار 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ(.  32)ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن (. 41)ﺟﺪول  )50.0<000.0=p(ﺮﺿﻲ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  (. 51ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ) ﺟﺪول،  KNS
رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ دﻫﺪﻛﻪ دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن (. 42ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ وﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دورﺑﺪن دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي دادﻛﻪ 
ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن  ,000.0=p 54.35=²χﺑﺮاي دورﺑﺮاﻧﺶ و ,100.0=p  38.24=²χ)ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري دارﻧﺪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دورﺑﺪن در دو ﻧﻘﻄﻪ  ﺑﺮاﻧﺶ و  ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ (.61ﻣﺎﻫﻲ( )ﺟﺪول
 . (52)ﺷﻜﻞ  روﻧﺪ ﺧﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهوﻟﻲ ﻣﻘﺪاردوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺳﺎرم درﺳﻮاﺣ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﻞ  2-49ﺰﮔﺎن )  (.931
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52ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي د
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻧﺘﺎ :41ﺟﺪول 
 (.2931-49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري  F  )SM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت )SS(ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 /  23/062  68/360  443/152 4 رﮔﺮﺳﻴﻮن
  2/866  267/679 682 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
  7011/722 092   ﻛﻞ
 
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ  ﺑﺮاي KNS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن : ﻧﺘﺎﻳﺞ 51ﺟﺪول 
  (.2931-49ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )
 ﺑﺤﺮاﻧﻲq ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲq ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻴﺐ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﺻﻔﺮ
 رد 58/3 42/33 706690900/0 203/0   ﭼﺸﻢ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  36/3 42/71  751/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  13/3 21/9  380/0 ﺑﺮاﻧﺶ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  77/2 98/2  620/0 اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
  
  36/3 63/03  672/0 ﭼﺸﻢ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  13/3 63/41  131/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 77/2 42/6  750/0 ﺑﺮاﻧﺶ   اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
  13/3 21/42  9120 ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺶ
  77/2 21/8  470/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ  دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ﭘﺸﺘﻲ
   
  77/2 99/51  541/0   ﭼﺸﻢ ﺑﺎ  ﺑﺮاﻧﺶﭘﻴﺶ 
 
 
 
وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي ﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺰ: ﻧﺘﺎﻳ61ﺟﺪول 
  (.2931-49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آزادي ²χ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري
 دور ﺑﺮاﻧﺶ 71 38/24 100/0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 71 54/35  0/000
  
 ٥٤ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ-3-2-2-5
وﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ  ﻛﻞﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل  36ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
(. 62ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮ در 0/99ﺗﺎ  0/89از  2R(ﻋﺮﺿﻲ رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻗﻮي وﺟﻮد داردﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ) 
ازﻧﻈﺮآﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ  ﺣﺬف اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﻧﻴﺰدرآﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮووارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف 
ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ  KNSﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  .(71)ﺟﺪول   )50.0<000.0=p(ﺑﺎﺷﺪ
دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮدارﺧﻄﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ دور ﺑﺪن  (.81ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺟﺪول
آزﻣﻮن ﻫﻤﮕﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  (.72ﻋﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دور ﺑﺪن دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺷﻜﻞ  (.91ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ( )ﺟﺪول ,000.0=p 57.35=²χﺑﺮاي دورﺑﺮاﻧﺶ و ,000.0=p  27.65=²χ)دﻫﺪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دورﺑﺪن در دو ﻧﻘﻄﻪ  ﺑﺮاﻧﺶ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺸﺎن  82
ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف آن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺎﺑﺖ روﻧﺪ ﺧﻄﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن 
  ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
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 (2931-49اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ درﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ درﺳﻮاﺣﻞ - رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻃﻮل :62ﺷﻜﻞ 
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. ﻧ82ﺷﻜﻞ
ﺑﺮاي دور
اﻧﺤﺮاف ﻣ
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  و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﻛﻞآﻧﺎﻟﻴﺰﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ  :71ﺟﺪول 
 (.2931-49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) 
 ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري  F  )SM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت )SS(ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 000/0  101/470  701/254  223/653 3 رﮔﺮﺳﻴﻮن
  1/360  552/541 042 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه
  775/105 342   ﻛﻞ
 
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ  ﺑﺮاي KNS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲﺎﻳﺞ آزﻣﻮن : ﻧﺘ81ﺟﺪول 
  (.2931-49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ
 ﺑﺤﺮاﻧﻲq ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲq ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﻴﺐ   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻓﺮﺿﻴﻪ 
 ﺻﻔﺮ
 رد 58/3 39/44 326216400/0 702/0   ﭼﺸﻢ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  36/3 19/72  921/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  13/3 36/8  040/0 ﺑﺮاﻧﺶ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
  36/3 03/63  761/0 ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﻧﺶ
  13/3 82/91  980/0 ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
  
   
  77/2 20/71  970/0   ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
 
 
  
وارﻳﺎﻧﺲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي ﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺰ: ﻧﺘ91ﺟﺪول 
 (.2931- 49در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ
  ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ آزادي ²χ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎ داري
 دور ﺑﺮاﻧﺶ 81 27/65 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن 81 57/35  0/000
 
   
 ٩٤ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ﻃﻮﻟﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي)ﮔﺰﻳﻨﺶﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ و.  3-3
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ -3-3-1
ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل 2421در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ : ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ وﺟﻮد دارد. 
ه ﻃﻮﻟﻲ اول از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي وﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻛﻪ ﮔﺮ 09-421ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  65-88ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  22-45
 ﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺪﺳﺖ آﻣﺑﻧﺘﺎﻳﺞ . (92)ﺷﻜﻞ  ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دوﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ، وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وز ﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺳﻪ  . ﺑﺮ اﺳﺎس آن، در ﻓﺼﻞ(92)ﺷﻜﻞ
ﺎ ﮔﺮوه ﺑﺗﺮ  ﻴﺎن ﺟﻮانﻫﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﺮوعﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ   ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺠﺰا دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺮاوﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان درﺻﻴﺪﮔﻬﺎي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  03-05ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
% از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 06، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻔﺮﻳﺒﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﺮﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  83 -64ﺳﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ :  دارايﺑﺎﺷﺮوع ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان رﺷﺪﻛﺮده ودﻫﺪ. 
  (.   92ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ  48ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ وﺑﺰرﮔﺘﺮ از  26-47
ﻧﻘﻄﻪ از ﺑﺪن  6ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در اﺛﺮﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ، دور ﺑﺮاﻧﺶ، دور   دورﭼﺸﻢ، اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ در 
  دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ و دور ﺑﺪن ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ. ، دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ
از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري )آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮووارﻳﺎﻧﺲ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ دو ﺑﻪ 
( ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ درداﺧﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ 3و  2ل دو ﺑﺎﻫﻢ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري دارﻧﺪ )ﺟﺪاو
از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ، ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻘﺎط، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي دور ﭼﺸﻢ و دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ادﻏﺎم ﮔﺸﺘﻪ 
ﻣﻮرد و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻼس ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﻪ ﺻﻮرت دورﺳﺮ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
  ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.   ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮ ﺗﻮرﻫﺎ  ﺑﻘﻴﻪدر  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، 97، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻛﺮدن دور ﺑﺪن  در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
، 93/8، 65ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  561و  231، 101، 97، 67، 07ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻫﺎي 
(. درﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺻﻴﺪ ازﻃﺮﻳﻖ دورﺑﺮاﻧﺶ ازﻓﺮاواﻧﻲ 03)ﺷﻜﻞ  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  15/3و  36/4، 96/4، 25/8، 42/4
درﺻﺪ  8ﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺑﺮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دور ﺑﺪن  در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮي 
 . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 97درﺻﺪ در ﺗﻮرﻫﺎي  62ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  411در ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮدر ﻃﻮل ﻫﺎي در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻮل 
اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ در ﻧﻘﻄﻪ دور ﺑﺪن در ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ 
 ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ درﺗﻮرﮔﻴﺮ. ﺑﺎ اﻓﺰﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺎط ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ در داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
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ﺘﻲ و دور ﺑﺮاﻧﺶ در داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺑﺎ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻛﺜﺮآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازﻃﺮﻳﻖ دور ﺳﺮﺗﻮر ﻣﻮرد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮر، 
 از آن ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖدرﺻﺪ ازﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺗﻮر را  81/1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  67 ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
   (. 03)ﺷﻜﻞ 
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ  ،ﻧﻘﺶ آن در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ در ﺗﻮر وﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ ﻛﺮد
ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ  ﺳﺮﮔﻴﺮ، ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮ )ﺑﺮاﻧﺶ( و ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ:
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ . ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر از ﻃﺮﻳﻖ دور ﺑﺪن در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ  ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ در ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ دارد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻳﻦ آن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در  411درﺻﺪ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  09/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  97درﺻﺪ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  56/9ﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻫﺎ از ﻴﺑ در
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ،ﺑﻌﻀﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ رﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻳﺎ دور ﺑﺮاﻧﺶ د(. 02ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﻮﺳﺖﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ  از درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.  ،ﺳﺮﮔﻴﺮ
   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد. در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   را ﮔﻴﺮﻛﺮن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  
درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 02ﺪول ﺟ
  (.49-2931در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﻣﺎﻫﻲﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن 
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺳﺮﮔﻴﺮ
  )ﺑﺮاﻧﺶ(
  ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ   
  77/1  01/8  21/1  07
  86/7  31/3  81/1  67
  56/9  62/8  7/3  97
  18/6  8/0  01/4  101
  09/7  6/0  3/2  411
  47/6  11/3  41/1  231
  97/7  9/0  11/3  561
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ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
 در ﺻﻴﺪ  ﺗﻮر
  (.49-2931
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ﺗﻔﻜﻴﻚ زﻣﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﻪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
.92ﺷﻜﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
:  درﻧﻘﻄﻪ
-اوﻟﻴﻦ ;ﻲ
  ﺘﻲ.
ن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
وﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸ
ﻜﻴﻚ ﮔﻴﺮﻛﺮد
ن دراﺑﺘﺪاي ا
ن در اﺑﺘﺪاي 
ﺑﻪ ﺗﻔ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻪ، دور ﺑﺪ
دور ﺑﺪ  ﺑﺎﻟﻪ،
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اوﻟﻴﻦ  ;ﺮاﻧﺶ
دوﻣﻴﻦ ;ﭘﺸﺘﻲ
 ﯽ
ﺗﻮر درﭼﺸﻤﻪ
ﺮاﻧﺶ، دور ﺑ
و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻲ 
ﺑ  ;ﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
ﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ
ﭼﺸﻢ و دور ﭘ
ﺑﻴﻪ، دور ﺑﺪن 
/ ﮔﺰار ٢٥
 
  
.03ﺷﻜﻞ 
دور  ﺳﺮ،
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ
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ﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
 ;ﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
وﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
 ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑ
ﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ
در اﺑﺘﺪاي د
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻴﺮ
ور ﺑﺪن دراﺑ
دور ﺑﺪن  ﻪ،
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، د ;
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ ;ﻲ
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
 
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣ ﻤﻪ
ﺶ، دور ﺑﺮاﻧﺶ
ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﻲ ﺷﻴﺮ درﭼﺸ
ﺑﺮاﻧ  ;ﺮاﻧﺶ
ﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ و دو
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻲ
 و دور ﭘﻴﺶ ﺑ
 ﺑﺪن ﺑﻴﻦ او
ﻓﺮاواﻧ .03ﻞ 
دور ﭼﺸﻢ ﺳﺮ،
ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، دور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اداﻣﻪ ﺷﻜ
: درﻧﻘﻄﻪ
دو-اوﻟﻴﻦ
  ﭘﺸﺘﻲ.
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ﻲ 
واﻧ
ﺮا
ﻓ
%
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر /دور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن
ﭼﺸﻢ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
ﺑﺮاﻧﺶ
ﺘﻲاوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸ
ﺘﻲدوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸ
ﻛﻞ
ﺻﻴﺪ ﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوارا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﺑﺪن در ﻧﺴﺒﺖ  13ﺷﻜﻞ 
در ﺗﻐﻴﻴﺮ  1/53ﺗﺎ  1/50ﺖ آﻣﺪه ازﺳ، ﻛﻪ در آن داﻣﻨﻪ ﺑﺪﺑﺎﺷﺪ 1/2ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻲ ﻳا ﻪﻣﻮﻗﻌ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن  ﺖاﻳﻦ ﻧﺴﺒﻧﻤﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي  
 1/2اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دور ﺑﺪن در ﺑﺮاي و  1/51و ﺑﺮاﻧﺶ   ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶدور ، 1/1ﭼﺸﻢ دور ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮاي 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردرﺻﻴﺪ  ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ : ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﮔﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﺑﺪن 13ﺷﻜﻞ 
  (.49-2931ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
  
دﻫﺪﻛﻪ درﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ازاﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  (. 23اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ آن ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ دارد)ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه، داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدر  561ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  99/23ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  07ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 83/85ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  از
  (.12)ﺟﺪول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
از ﺑﺮازش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ  
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻤﻪ ﺗﻮر( % ﺑﺪام اﻓﺘﺎدن ﻣﺎﻫﻲ درﭼﺸ001ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ )اﺣﺘﻤﺎل 
، 44، 83ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   561و  231، 411، 101، 97، 67،  07ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 12و ﺟﺪول  23ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  001و  68، 47، 36، 94
 ٥٥ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ (. 33ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ)ﺷﻜﻞ  ﺗﻮرداﻣﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ
ﻛﻪ در ﭼﺸﻤﻪ  ﻧﻤﻮدﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ  ﺑﻪ (=%05mL 38/6)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ آن ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ . (12ﺟﺪول )درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ001ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  97و  67، 07ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ازﻛﻞ ﺻﻴﺪ 59و  89ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  411و  101در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﻣﻴﻠﻲ  561در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  .ﺪﻳﺎﺑدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  76ان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺑﻪ ﺰﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴ 231ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ 
ﺸﻤﻪ ﺗﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﭼدراﻳﻦ  ﺷﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ  ﻛﻞاز درﺻﺪ4ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎﻣﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. 
در زﻣﺎن ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ دور ﺑﺮاﻧﺶ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ) Kﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
اﻧﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮازﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي دورﺑﺮﺿﺮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دردرﺗﻮر( 
ﺑﺮاي  K(. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻴﺰان 12ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪول دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ )دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ (
  در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/688ﺗﺎ  0/597و ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن از  0/598ﺗﺎ  0/028دور ﺑﺮاﻧﺶ از 
و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  ﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺑﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ 
ﻛﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،(43)ﺷﻜﻞاﺳﺖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ =k 0/161ﻣﻘﺪارﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي )ﺷﻴﺐ ﺧﻂ( ﺗﻮر 
 ×0/161 = 61/51 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻛﺸﻴﺪه ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه  ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ
   ﮔﺮدد.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  261ﻳﺎ  2=a1/2 × 38/6
  
 ﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺪه ﺷﺪه ﺑﻮﺳ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴ
ﺻﻴ ﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ
دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد
ﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺮاوا
ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎن 
ﻲ ﺷﻴﺮو ﻣﻘﺎﻳﺴ
(.49-2931 )
  ﺷﺪ.
 ﯽ
ي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫ
ﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﭘﺬﻳﺮﻧﺘﺨﺎب
ﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣ
ﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ا ﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷ
ﺮ ﻳﻚ از ﭼﺸ
/ ﮔﺰار ٦٥
 
  
  
  
  
 
  
  
  
. 23ﺷﻜﻞ
ﺗﻮرﻫﺎي 
ﺷﺪه در ﻫ
 
 ٧٥ر.../  
 
ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 در ﺻﻴﺪ 
 
ﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﻮل ﺑﻠﻮغ 
3 ﺟﻨﺴﻲ(
  
  001
  001
  001
  89
  59
  76
  4
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
  
 ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 
   ﻃﻮﻟﻲ
  ﻲ ﻣﺘﺮ(
در
 
) ﻛ
ﻃ
 
 13-
  43-
83-7
  84-8
  75-1
  96-1
  97-1
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼ
  (.
 ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ 
  (.49-931
   ﻃﻮﻟﻲ
داﻣﻨﻪ  ﻲ ﻣﺘﺮ(
)ﺳﺎﻧﺘ
46 83
26  34
 9  94
6  36
10  27
72  58
04  99
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ي
49-2931س )
وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻴﺮ
2)ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
ﺨﺎب
 ي
  2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
)ﺳﺎﻧﺘ
/85 0
/21 0
/88 0
/82 0
/77 0
/72 0
/23 0
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
  
ﺑﺮازش ﺷﺪه
ﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎ
ﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷ
ﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ 
ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻴﺶ
ﭘﺬﻳﺮ
)k(
/481
/371
/161
/061
/451
/351
/561
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﺑﺮاﺮي ﻃﻮﻟﻲ
ﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮا
ﻃﺎب ﭘﺬﻳﺮي
ﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴ
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﭘ
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
 )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 83
 44
 94
 36
 47
 68
 001
  ﻲ ﻣﺘﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳي 
ﮔ
ي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨ
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣ
 1Kﺮﻳﺐ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  دور ﺑﺪن
 0/688  
 0/348  
 0/138  
 0/618  
 0/308  
 0/597  
 0/178  
 ﺪن
  ﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر(
ﺳﺎﻧﺘ  38/605mL( 
ﻫﺎ. ﻣﻨﺤﻨﻲ 3
: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ2
ﺸﻤﻪ 
   ﻣﺘﺮ(
ﺿ
دور 
  ﺑﺮاﻧﺶ
 0/598
 0/848
 0/338
 0/458 
 0/528 
 0/028 
 0/598 
دور ﺑ / ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
)ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ/ اﻧ -
=)% ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ
3ﺷﻜﻞ
 
  
1ﺟﺪول 
 
اﻧﺪازه ﭼ
)ﻣﻴﻠﻲ ﺗﻮر
  07
  67
  97
 101
 411
 231
 561
ﻣﺤﻴﻂ =K 1-
.tpoL/m=k2
ﻃﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3-
 ﺨﺎب 
 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  52
   
ه در ﺻﻴﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺑﻘﻴﻪ ﺘﺮ در 
ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺪ ﺷﺪه را 
ردار ﺑﻮده 
را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﺖ ﻛﻪ در 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي اﻧﺘ ﻨﺤﻨﻲ
 (.49-2931
 54-74ﻮﻟﻲ 
/5ﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
(.53ﺪ )ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺮداري  ﺷﺪ
ﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣ 97ﻮر 
ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮ
اﻳﻦ ﺗﻮر ﺻﻴﺪ 
ﺪه اﺳدﻳﺪه ﺷ
ﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
    د.
 ﺷﻴﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣ
ﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
ﻳﻚ ﻣﺪ ﻃﻬﺎ 
ﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣ ﻣﺘﺮ
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴ
 ﺑﺠﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﺗ
ز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در
ﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻛﻞ  4
ﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠ 97
ﺑﺮرﺳ اﺳﺖ. 
ن در اﺑﺘﺪاي 
ﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲه
ﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣ
ﺗﻨﻛﻪ  ه اﺳﺖ
ﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  24/1
ﺗﻮر 7ﮕﻴﺮاز 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮر
  .
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ا
درﺻ 001و  9
ﺗﻮر از عﺑﻪ ﻧﻮ
7ﺖ ﻛﻪ ﺳه ا
و  67ﻤﻪ ﺗﻮر 
ن ﺧﻮد ﻛﺮده
ﻃﺮﻳﻖ دور ﺑﺪ
ﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺻ
 ﭘﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷ
ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد
ﻮد دارد. ﺣﺪاﻗ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ
ﺗﻮرﮔﻮﺷ 4در
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ
ﺣﺎﻛﻲ از آن 
 اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴ
7ﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺧﻞ ﺗﻮر ﺑﺴﺘﻪ 
ﺘﺮﺑﻮدﻣﻣﻴﻠﻲ  7
ﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺸ
از آﻦ ﺗﻮر را
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد از 
ﺳﺮ، در ﻣﺎﻫﻴر
 ﯽ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪﻲ(
ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي 
ﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ وﺟ
ﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻲ ﻗﺒﺎد ﺗﻨﻬﺎ 
ﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ  411و 
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮر
 دور ﺑﺪن در
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻛ 1
   (. 63
 ﺑﺮاﻧﺶ در دا
9ط ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ
ﻃﺮﻳﻖ دور ﺳ
 ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳ
ﻲ ﺷﻴﺮ، ﺻﻴﺪ 
ﺶ، و ﺑﻮﻳﮋه دو
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
)ﭼﻨﮕﺎﻟ ﻃﻮل
ﻲ و اﻧﺪازه ﭼ
  ﻫﺎ
 ﺒﺎد
زﻳﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد
ر روش ﺻﻴﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ 5
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ
وﻣﺸﺘﻪ اﺳﺖ
101، 97، 67 
ﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن
ﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
41و  101ﻮر
ﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
ﺮ ﻛﺮدن دور
ﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ از 
درﺻﺪ از13ﺮ 
ﻪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫ
ﻳﻖ دور ﺑﺮاﻧ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ43
ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟ
ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗ -3
ﻗﻄﻌﻪ  584د 
دﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
6/5ﻛﺜﺮ ﻃﻮل 
ﻫﺎي زﻳﺴﺖ 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ
ط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔ
 ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣ
ﮋه در ﭼﺸﻤﻪ ﺗ
ﺘﺼﺎص داده ا
ﻴﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔ
ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ
 داده اﺳﺖ. 
ﺘﻣﻣﻴﻠﻲ  67ر 
ر ﻧﺸﺎن داد ﻛ
 و ﺻﻴﺪ از ﻃﺮ
/ ﮔﺰار ٨٥
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ
  
 -3-3-2
-3-2-1
ﺗﻌﺪاﻧﺘﺎﻳﺞ 
اﻳﻦ ي اﺑﺮ
و ﺣﺪاﻣﺘﺮ
ﺛﺒﺖ داده 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ
اﻧﺪازه اﻳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺎ
ﺗﻮرﻫﺎﮔﻴﺮ
، ﺑﻮﻳاﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ
اﺧﺘﺼﺎص
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮر
 ٩٥ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 







 
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
584: ﺗﻌﺪاد
در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺮي ﺳﻪ روش ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روش ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط 
ﻣﺎﻫﻲ  . ﺻﻴﺪ(22)ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 411و  401ﻗﺒﺎد درﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ دارد، ﺑﻮﻳﮋه در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ )ﺑﺮاﻧﺶ( ﺑﺮﺧﻮردار  67ﻤﻪ ﺗﻮرﻗﺒﺎد از ﻃﺮق ﺳﺮﮔﻴﺮ در ﭼﺸ
  اﺳﺖ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (.49-2931در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد در ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﺗﻮزﻳﻊ 53ﺷﻜﻞ
  
  
  
   
: درﻧﻘﻄﻪ
-اوﻟﻴﻦ
 ﺘﻲ
ن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
 ;ﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸ
ﮔﻴﺮﻛﺮدﻴﻚ 
دراﺑﺘﺪاي اوﻟﻴ
ن در اﺑﺘﺪاي 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﻪ، دور ﺑﺪن 
دور ﺑﺪ  ﺑﺎﻟﻪ،
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟ ;ﻧﺶ
دوﻣﻴﻦ ;ﭘﺸﺘﻲ
 ﯽ
رﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫ
اﻧﺶ، دور ﺑﺮا
و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
د ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد
ﺑﺮ  ;ﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
ﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻃﻮﻟﻓﺮاواﻧﻲ 
ﭼﺸﻢ و دور ﭘﻴ
ﻪ، دور ﺑﺪن ﺑﻴ
/ ﮔﺰار ٠٦
 
  
 
.63ﺷﻜﻞ 
دور  ﺳﺮ،
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ
 
 
 
 
 ١٦ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 








        
ﻲ 
واﻧ
ﺮا
ﻓ
%
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر /دور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن
ﭼﺸﻢ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
ﺑﺮﻧﺶ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﻲدوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ
ﻛﻞ
دن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺮﻛﺮ22ﺟﺪول 
  (.49-2931در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺳﺮﮔﻴﺮ
  )ﺑﺮاﻧﺶ(
  ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ    
  85/8  01/5  03/7  67
  64/7  74/2  6/1  97
  001  0  0  101
  001  0  0  411
  
 1/51ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻗﺒﺎدﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻧﻤﺎ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺰ  . (73ﺷﻜﻞ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/53ﺗﺎ  1اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ
در ﺻﻮرﺗﻲ  ﭼﺸﻢدور ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.  1/52ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه 
و ﺑﺮاي  1/51دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ  و ﺑﺮاﻧﺶ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/50 اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. 1/2دور ﺑﺪن در اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردرﺻﻴﺪ  ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد : ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﮔﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﺑﺪن73ﺷﻜﻞ 
 (.49-2931ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد وﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه دراﺛﺮﺻﻴﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه وﻣﻨﺤﻨﻲ داﻣﻨﻪ  ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 67ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر م ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺎدرﺗﻤﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  44
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
،  94/93 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺎد 
ﻦ ﻃﻮل ﻧﻴﺰ 
ﻲ ، ﭼﺸﻤﻪ 
و  83ﻜﻞ 
ﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
 
ﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺘﺐ
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒ 
اﻳ  ﺗﻮر ﻣﻴﺰان
ﺳﺎﻧﺘ 24 ﻣﺘﺮ 
)ﺷ ﺳﺖ آﻣﺪ
ﺪه ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﺎﻫﻴ
 ﺗﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ 411و  
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
ﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ
ﻣﻴﻠﻲ 97 ﺗﻮر 
ﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺪ
ﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴ
  
 67ر ﻣﺬﻛﻮر)
ﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ
101، 97، 67
ﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ
ﺑﺎ اﻓ ﻛﻪﻲ دﻫﺪ 
ﻲ ﻣﺘﺮ ، ﭼﺸﻤﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻃ 06
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻪ آن
در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
ﺑﺎ اﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي
ﻃ .(32ﺪول
ﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ
ﺳﺎﻧﺘ 73 ﻲ ﻣﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 411
ﻲ ﻗﺒﺎدو ﻣﻘﺎﻳﺴ
 (.49-2931
  
 ﯽ
  (.83)ﺷﻜﻞ 
 ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮار 
ﭼﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي
)ﺟﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗ
ﻣﻴﻠ 67ﻪ ﺗﻮر
ي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
ي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫ
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﺪﻧدار ﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ
ﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻴﺎاﻳﻦ   ﻣﻘﺪار
ﺑﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  5
ﻫﺮ ﻳ درﻳﺮي
ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻮل
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮا
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮ
ﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻫﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺮي 
رج از داﻣﻨﻪ ﻣ
ﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
0/15و  54/9
ي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬ
. اﻳﻦ ﻃﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 15ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 
   . (
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي 
ﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕ
/ ﮔﺰار ٢٦
 
ﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬا
ﻣﺘﺮ در ﺧﺎ
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳ
7، 44/24
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
 101ﺗﻮر 
32ﺟﺪول 
 
 
. 83ﺷﻜﻞ 
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣ
 ٣٦ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲو : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد32ﺟﺪول 
  (.49-2931ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( 
 K
  ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ دور ﺑﺪن( 
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ 
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻃﻮﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن دور ﺑﺮاﻧﺶ
  03-35  93/94  73  0/868  0/329  67
  55-63  44/24  24  0/028  0/488  97
  25-04  54/89  25  0/868  0/129  101
  64-55  05/15  06  0/048  0/398  411
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 









        
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
214:ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور -3-3-2-2
 ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻣﻮرد  214 دﺗﻌﺪا
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي (. 93در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ  201ﺗﺎ  73ازﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻳ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  25-55ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  06/92اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
و  411، 401ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي  3ﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ  ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻲ ﻧﻓﺮاوا (.52ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  231
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه دراﺛﺮ در داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور 
ﮔﻴﺮﻛﺮدن  ،. در ﻣﻘﺎﺑﻞ(04)ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮﮔﺮدن دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
دور ﺳﺮ در ﭼﺸﻤﻪ  ﻂﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻣﺎﻫﻲ درﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺗﻮﺳﻂ دور ﺳﺮ و دور ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮ  در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 231ﺻﺪ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در34/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  411درﺻﺪ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  33/9ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  231و  411ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور از ﻃﺮﻳﻖ دور ﺑﺮاﻧﺶ درﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر . (42)ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖ
(.  در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ 42درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر( )ﺟﺪول  74/8و  25/1ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪﻛﻪ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮور از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
    (.42ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  101ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  (.49-2931ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺗﻮرﻫﺎي   . ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور در ﺻﻴﺪ93ﺷﻜﻞ
  
ﻳﻚ ﻧﻤﺎ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور دور ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (14)ﺷﻜﻞ  در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/5ﺗﺎ  1/51ﻛﻪ داﻣﻨﻪ آن ﺑﻴﻦ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/52وﺟﻮد داردﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ٥٦ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
 1/3و ﺑﺮاي دور ﺑﺪن در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  1/52، دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ  و ﺑﺮاﻧﺶ 1/2ﺑﺮاي دور ﭼﺸﻢ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ دﻣﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب (. 24ﺑﺰرﮔﺘﺮ در ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  05ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  411ﺳﺎﻣﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  14ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ   401ﭘﺬﻳﺮي، ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي :
ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي (. 52و ﺟﺪول  24ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ  55ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  231ﺑﺮاي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﻛﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . (52)ﺟﺪول اﺳﺖ(، ﻛﻤﺘﺮ 6831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﻴﻤﺮام و ﻫﻤﻜﺎران،   =%05mL 37/3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
  درﺻﺪ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 001ﺗﺎ  08ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
   
ﻲ در 
 ;ﺸﺘﻲ
 
دن ﺑﺪن ﻣﺎﻫ
ي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘ







ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
ﻔﻜﻴﻚ ﮔﻴﺮﻛﺮ
ﺪن دراﺑﺘﺪا
  
  
(ﺘﺮ
ﺑﻪ ﺗ  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، دور ﺑ
  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣ)ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ11
561:اد
  
رﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اوﻟ ;ور ﺑﺮاﻧﺶ
ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ.
 ﯽ
 
ﻃﻮل 
4:ﭼﺸﻤﻪ 
ﺗﻌﺪ
ﺳﺮ 
ﺑﺮاﻧﺶ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ
ﻪدوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ-
ﻛﻞ
ر درﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
ﺑﺮاﻧﺶ،د  ;ﺶ
ﻦ ﺑﺎﻟﻪ و دوﻣ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ

اوﻟﻴﻦ
ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮو
دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧ
 ﺑﺪن ﺑﻴﻦ اوﻟﻴ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ
دور ﭼﺸﻢ و  
ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، دور
/ ﮔﺰار ٦٦
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 04ﺷﻜﻞ 
: ﺳﺮ،ﻧﻘﻄﻪ
دو-اوﻟﻴﻦ
  
 ٧٦ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : درﺻﺪ 42ﺟﺪول 
  (.49-2931در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺳﺮﮔﻴﺮ
  )ﺑﺮاﻧﺶ(
  ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ    
  62/5  23/4  14/2  101
  31/9  25/1  33/9  411
  8/7  74/8  34/5  231
  
  
  
 : ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﮔﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دورﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردرﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ14ﺷﻜﻞ 
 (.49-2931ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
  
ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در و داﻣﻨﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور52ﺟﺪول 
  (.49-2931)ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﺗﻮر
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ Kﺿﺮﻳﺐ
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﺨﺎب
 ﭘﺬﻳﺮي
  )k(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 
  داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
) ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ 
  1 ﺟﻨﺴﻲ(
  
دور 
  ﺑﺮاﻧﺶ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  دور ﺑﺪن
  101 001  06-73  44/88  14  0/958  0/168  101
  411 19  88-54  65/95  05  0/548  0/558  411
  231 18  98-94  36/62  55  0/328  0/628  231
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  37/3=)%05mL( 1-ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ1

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




     
ﻲ 
واﻧ
ﺮا
ﻓ
%
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر /دور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن
ﭼﺷم
ﭘﻳش ﺑراﻧش
ﺑراﻧش
ﺗﯽاوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺷ
ﮐل
ﻮﺳﻴﻠﻪ 
 
 ﺻﻴﺪه ﺷﺪه ﺑ
  
ﻃﻮﻟﻲﺮاواﻧﻲ 
(.49-2931 )
  
آن ﺑﺎ ﻓ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﻫﻲ ﻫﻮور و 
ﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮا
 ﯽ
ﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎ
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  
. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ4
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2ﺷﻜﻞ
 ٩٦ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 








        
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
333:ﺗﻌﺪاد
  ﻣﺎﻫﻲ زرده -3-3-2-3
ﻌﻤﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄ 333ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زرده ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  231و  411، 401ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي  3ﻫﻮور ازداده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
 92/5ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  35/43 زرده ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن . (34)ﺷﻜﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 97/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 
  ﺳﺎﻣﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  66-67ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  05-06ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  93-44ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (.49-2931ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زرده در ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي . ﺗﻮزﻳﻊ 34ﺷﻜﻞ
  
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ازﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ زرده در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮ)ﻳﺎ ﺳﺮﮔﻴﺮ(، (.44ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ)ﺷﻜﻞ 
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮر، از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار 
درﺻﺪ  65/7ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  411درﺻﺪ، ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 44/2ﺳﺮﮔﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﻬﻢﻣﻴ 401اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﮔﻴﺮﻛﺮدن دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ (. 52درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  45/9ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  231و درﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﭘﺸﺘﻲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
 ،ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﺶﺰوﺳﭙﺲ ﺳﺮﮔﻴﺮاﻓ (ﮔﻮﺷﮕﻴﺮدورﺑﺮاﻧﺶ ) ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰﻳﺶ ﻃﻮل ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
-67و  65-85)ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﺘﺮﮔو ﺑﺰر ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( 23-63)ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ  ن درﻃﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﺎﺗﻌﺪادي ازﻣﺎﻫﻴ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﺗﻮر ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﻫﺎنﻳﺎ  ﺑﺪنﺋﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮر ﭘﻴﭻ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻛﺮدن زوا ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( 47
   (.52و ﺟﺪول  44)ﺷﻜﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ازﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ زرده ﻲ ﻫﺻﻴﺪ ﻣﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻞ،  
 411 ،401ﺑﺮاﻧﺶ درﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮراز ﻃﺮﻳﻖ دور زرده ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ن از ﺗﻮر ﭘﻴﭻ ﻧﻴﺰﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﺻﺪ ﺻﻴﺪآ
  (.  52)ﺟﺪول درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  52/6درﺻﺪ و  02/6ﺪ، ﺻدر 13/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  231و 
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ زرده ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺪﺻﻴ
ﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳدر ﻧﻮ 1/53ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1/50ﺣﺪاﻗﻞ  . ﺑﺮ اﺳﺎس آن، داﻣﻨﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ از (54)ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ 1/2ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻳﻜﺴﺎندور ﭼﺸﻢ، ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ و ﺑﺮاﻧﺶ از ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮايﻧﻤﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاي 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/52اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ . اﻳﻦ ﻧﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1/2
ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور، در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺴﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( در  411 ﻧﺒﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ )در ﻫﺮﻳﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ( و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ ازﭼﺸﻤﻪ (. 64ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )ﺷﻜﻞ 
و  64ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ  15و  74،  93ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   231و 411،  401ﺗﻮرﻫﺎي 
  (. 72ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١٧ر.../  
 
ن ﻣﺎﻫﻲ 
 ;ﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
وﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪ
ﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎ
ﺑﺘﺪاي ددر ا
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
ﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
دور ﺑﺪن دراﺑ
دور ﺑﺪن  ﻪ،
  
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ،  ;
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ ;ﻲ
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
 ﺗﻮرﻫﺎي ﻣ
ﺶ، دور ﺑﺮاﻧﺶ
وﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ده در ﭼﺸﻤﻪ
ﺑﺮاﻧ  ;ﺮاﻧﺶ
ﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ و د
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زر
 و دور ﭘﻴﺶ ﺑ
ر ﺑﺪن ﺑﻴﻦ او
ﻃﻮ ﻓﺮاواﻧﻲ 
دور ﭼﺸﻢ ﺳﺮ،
ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، دو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
:44ﺷﻜﻞ 
درﻧﻘﻄﻪ : 
دو-اوﻟﻴﻦ
 ﭘﺸﺘﻲ.
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 










        
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
%
دور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن/ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
ﭼﺷم
ﭘﻳش ﺑراﻧش
ﺑراﻧش
ﺗﯽاوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺷ
ﮐل
: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ زرده درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 62ﺟﺪول 
  (.49-2931در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
    ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺳﺮﮔﻴﺮ
  )ﺑﺮاﻧﺶ(
  ﺗﻮر ﭘﻴﭻ  ﺗﻨﻪ ﮔﻴﺮ    
  41/2  9/7  13/9  44/2  101
  41/4  8/2  02/6  65/7  411
  6/1  31/4  52/6  45/9  231
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ زرده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر : ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﮔﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دور54ﺷﻜﻞ 
  (.49-2931ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در
  
ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در و داﻣﻨﻪ : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زرده وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 72ﺟﺪول 
  (.49-2931ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( 
 K
  ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ دور ﺑﺪن( 
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ 
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻟﻲﻃﻮ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن دور ﺑﺮاﻧﺶ
  03-35  54/50  93  0/478  0/778  101
  03-57  25/14  74  0/987  0/108  411
  64-08  95/54  15  0/928  0/648  231
  
  
 ٣٧ر.../  
 
ﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
ﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮﺳ
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
ﻃﻮﻟﻲ ﺻاﻧﻲ 
  (.49-931
  
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﻓﺮاو ﺴﻪ آن ﺑﺎ
2ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ﻲ زرده و ﻣﻘﺎﻳ
ﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ 
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫ
ﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﺷﮕﻴ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮ
ﺗﻮرﻫﺎي ﻣ
ﻫﺎي اﻣﻨﺤﻨﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. 64ﺷﻜﻞ
 ﺪن درﺣﺪ
ﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺑﻌﺪي  ﮕﺎه
ازﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ 
. (84ﻜﻞ 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ;ﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
وﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 
دور ﺑﺳﭙﺲ  
ﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در دا
ﺟﺎﻳﻪ ﺗﻮر در 
ﻛﻤﻲ ﺑﺨﺸﻲ 
ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
)ﺷﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1
 ﺑﺮاي اﺑﺘﺪاي 
دور ﭘﻴ ﺸﻢ و
ور ﺑﺪن ﺑﻴﻦ ا
درﺻﺪ( و24
ﻛﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺸﻤﭼﺮاﻧﺶ در
ﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
ﺑﻴﺸﺘ، ﺸﻤﻪ ﺗﻮر
/2ﺣﺪاﻛﺜﺮآن 
ﺶ و دور ﺑﺪن
:ﺳﺮ، دور ﭼ
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، د
  
ﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ )
ﻮر ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ
ﺮﻛﺮدن دور ﺑ
داده ا صﺼﺎ
  . رﺻﺪ(
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼ
و 1/50 ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮاﻧدور ، 1
 .ﺖ آﻣﺪ
در ﻧﻘﻄﻪ ﻲ ﻣﺘﺮ
- اوﻟﻴﻦ ;ﺸﺘﻲ
  .ﻪ ﭘﺸﺘﻲ
 اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴ
درﭼﺸﻤﻪ ﺗ(
ﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴ
 ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘ
د1/1) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮدنﻘﻄ
ﻞ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ
/50 و ﺑﺮاﻧﺶ
ﺑﺪﺳ 1/2ﺸﺘﻲ
ﻣﻴﻠ 561 ﻮر
ي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘ
ي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟ
 ﯽ
 دور ﺑﺪن در
درﺻﺪ53/2)
ﻫﺻﻴﺪ ﻣﺎ(. 4
ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ را
د ﺻﻴﺪ ﻗﺮارر
ﻧدور ﺑﺪن در
، ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻣﺪ
ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ 
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘي
م در ﭼﺸﻤﻪ ﺗ
ﺪن دراﺑﺘﺪا
 ﺑﺪن در اﺑﺘﺪا
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
 رم
ﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻛﺮدن
ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
7)ﺷﻜﻞ   اﻧﺪ
درﺻﺪ از 51
ﺳﺮ در ﺗﻮر ﻣﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪه از
ﺑﺪﺳﺖ آ 1/1
ور ﺖ ﺑﺮاي د
 ﺑﺪن دراﺑﺘﺪا
ﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎر
دور ﺑ ،ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ
دور، ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎ-3
از ﻃ ﻲ ﺳﺎرم
 اوﻟﻴﻦ و دوﻣ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده
/9 اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻴﺮﻛﺮدن دور 
ﺖ آﺳﺎﻳﺞ ﺑﺪ
5ﻘﺪارﻋﺪدي 
ﻘﺪار اﻳﻦ ﻧﺴﺒ
ﺑﺮاي دورو  1
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ 
اوﻟ ;ور ﺑﺮاﻧﺶ
دو ;ﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
/ ﮔﺰار ٤٧
 
-2-2-4
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫ
ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ
 76 -37
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ازﻃﺮﻳﻖ ﮔ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘ
درﻣﺳﺎرم 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ
/51ﭘﺸﺘﻲ 
  
  
  
: 74ﺷﻜﻞ
د، ﺑﺮاﻧﺶ
و دوﻣﻴﻦ ﺑ
 ٥٧ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 






      
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
%
دور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن/ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
ﭘﻳش ﺑراﻧش
ﺑراﻧش
ﺗﯽاوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺷ
ﺗﯽدوﻣﻳن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺷ
ﮐل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ درﺻﻴﺪ ﺗﻮر: ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﮔﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردرﺻﻴﺪ 84ﺷﻜﻞ 
  (.49-2931درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  561ﭼﺸﻤﻪ  اﻧﺪازه
ﻗﻄﻌﻪ  88ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  561داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﻳﻦ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺮاي ا
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﻮﻟﻲ  68ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  54ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮاز  46-66(. ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 94ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ  66/47ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم 
ﺮي ﻃﻮﻟﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  76ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 561اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آن،  ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
درﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي دور  Kﺞ ﺿﺮﻳﺐ (. ﻧﺘﺎﻳ94ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/458( و ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن )دور ﺑﺪن در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ( ﻛﻤﺘﺮ )0/388ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ )
   
رﭼﺸﻤﻪ 
، ﻛﻪ ﺑﺮ ﺖ
ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  
. ( 15ﻜﻞ 
ﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ 
 
 ﺑﺮﺧﻲ از 
 (.25ﺷﻜﻞ 
ﻛﻪ  (25ﻞ
( 8731ن، 
 0/947ن 
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻃﻮﻟﻲ آن 
ﺻﻴﺪه ﺷﺪه د
ﺻﺪ ﺑﻮده اﺳ
 ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ 
نآداﻣﻨﻪ  ﻛﻪ 
)ﺷ اﺳﺖﻮده 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ا
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻄﺎﺑﻖ 
) ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
)ﺷﻜ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا
ﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪ
ﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮارﮔﺮ
ﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ 
اواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
  (.49-
در11/8ﺻﺪ و 
رﮔﻴﺮﻛﺮده اﻧﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑدرﺗﻐﻴﻴﺮ  1/4 
ﺶ زﻳﺎدي در 
 1/3و  1/51 
ﻦ ﺗﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗ
ب ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮار
ﻛﻞ ﻣﺘﺮﻃﻮل
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﻤﺎﻟ
و ﺑﺮاي ﺣ 0/8
ﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﺗﻨ
ﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ل ﻛﻞ ﺑﻮده ا
ﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺮ
2931ﻋﺒﺎس )
در 62/5 ﺐ
ﺮدرﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮ
ﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/
 و ﺑﺮاﻧﺶ ﻧﻘ
)ﻧﺴﺒﺖ(ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳ
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  16ﺮاﺑﺮ
ﻣ 44ﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
82ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺶ
 ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻮرد ز
ﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮﺳﺎﻧﺘ
ﻫﻲ ﺳﺎرم و ﻣ
رﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر
ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ز ﻃﺮﻳﻖ دورﺳ
ر ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
59 از ﺣﺪاﻗﻞ
ر ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻴﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
ﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ 61
ﺳﺎﻧ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
 ﺑﺮاي دور ﺑﺮا
ﻲ ﺟﻤﻊ آوري
ﻪ در اﻳﻦ ﭼﺸ
56/36ﺷﺪه ﺪ
 ﯽ
ﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎ
دﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 61
ﺑﺮاﻧﺶ و ﺗﻨﻪ 
ﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ا
  . (05ﺷﻜﻞ
 ﮔﻴﺮﻛﺮدن د
ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 از ﻃﺮﻳﻖ دو
ﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ( در 
5ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ mL(
ﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي
اده ﻫﺎي ﻃﻮﻟ
ﻌﻪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧ
ﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴ
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳ
5ﺗﻮر 
  ﺮﺧﻮ
 ازﻃﺮﻳﻖ دور
درﺻﺪ از ﻣ 16
) ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺮﺧﻮ در ﻧﻘﻄﻪ
وﺳﻴﻌﺘﺮﺮرﺳﻲ
ﻣﺎﻫﻲﺑﺪن دن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ و
ﺳﺎﻧﺘ 66ﮔﺘﺮ )
در ﺧﻮﻫﻲ ﺳﺮ
)%05ﺟﻨﺴﻲ
درﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧ K
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم، د
ﻗﻄ  43ﺗﻌﺪاد
ﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕ
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
: ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳ-3
ﺻﻴﺪﺳﺮﺧﻮ، 
/8ﻫﻲ ﺳﺎرم، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ 16-
ر ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
ﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮ
ﻛﻪ ﺑ ،داردﺪه 
ﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬ
ﻃﻮل ﻫﺎي ﺑﺰر
 ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﺑﻠﻮغ  ﻃﻮل 
ﺿﺮﻳﺐ .  ﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺸﺖ.
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ده ﻫﺎي ﺑﺪﺳ
/ ﮔﺰار ٦٧
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
94ﺷﻜﻞ
  
-3-2-5
در ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﻼف ﻣﺎ
37ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺴﺒﺖ دو
دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧ
ﺑﺮاي اﻳﻦ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨ
ﺎن ﺑﺎ ﻴﻣﺎﻫ
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﺳﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ
ﻣﻴﻠﻲ 561
ﺑﺮاﺳﺎس دا
 ٧٧ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 








          
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
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ﺳﺮ 
ﺑﺮاﻧﺶ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ
ﻛﻞ





     
ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
%
دور ﺑﺪن در ﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮدن/ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر
ﭼﺷم
ﭘﻳش ﺑراﻧش
ﺑراﻧش
ﺗﯽاوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺷ
ﮐل
ﺗﻮزﻳﻊ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ، ﭘﺎﻳﻴﻦ(. 64، ﺑﺎﻻ(. ﺑﺮ )ﺷﻜﻞ 64ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ  95-87
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 561ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
  ﻜﺒﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﺮده اﻧﺪ.ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ;ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮدر ﻧﻘﻄﻪ:ﺳﺮ، دور ﭼﺸﻢ و دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ 561: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  05ﺷﻜﻞ
  (.49-2931درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ، دور ﺑﺪن دراﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ;ﺑﺮاﻧﺶ، دور ﺑﺮاﻧﺶ
  .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻧﺪازهﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر درﺻﻴﺪ ﺗﻮر: ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮﮔﺮدن 15ﺷﻜﻞ 
  (.49-2931درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 561ﭼﺸﻤﻪ 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 













ﻲ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
ﻲ
ﺴﺒ
ن ﻧ
ﺎد
ﻓﺘ
م ا
ﺪا
ل ﺑ
ﻤﺎ
ﺣﺘ
ا
(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
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ﻓرواﻧﯽ
ﺑدام اﻓﺗﺎدن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪه ﺷﺪه درﭼﺸﻤﻪ 25ﺷﻜﻞ
  (.49-2931) درﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  561ﺗﻮر 
  
  داده ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ -3-4
ﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧدردو ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎرﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ و ﻟﻨﺞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮداده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺪ:ﻨﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 
  ﻗﺎﻳﻖﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎي   -3-4-1
ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮي و  )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 97و  67، 07ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي 
داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ . ﺪﻧﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮروش ﺻﻴﺪﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺷﻨﺎور ﺳﻄﺤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﺎدي( 
ﺟﻤﻊ . ﮔﺮدﻧﺪﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﺮﺷﻴﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ  آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ ازآن اﺳﺖ
ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه دراﻳﻨﺠﺎ  اﻳﻦﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده، ﺑﻨﺎﺑﺮآوري و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﺴﻴﺎر 
    ازداده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎد درﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
 76511از ﻣﻴﺰان . ﺟﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖداده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻮدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
درﺻﺪ  08درﺻﺪ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ آن ﺑﻴﺶ از25/6)
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن (. 82ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﺟﺪول 
روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي( اﻳﻦ اﺧﺘﻼف  /)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ،EUPC،ﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ ﺗﻼشﺑ)ﻣﺎه( ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ 
ﻴﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ درﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﺷﻜﻞ ﺷﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺑﻬﺘﺮﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 ٩٧ر.../  
 
 ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، 
ﻛﻴﻠﻮ  94/
رﻫﺎ روﻧﺪ 
   
ﻲ ﺷﻴﺮ، در 
ﻣﻲ ﮔﺮدد 
/ روزﻫﺎي 
ﻲ دﻫﺪﻛﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه 
اﻳﻦ ﺎﻫﺶ 
ﻲ ﻗﺎﻳﻖ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ
24 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ 
ﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﻨﺎو
دي ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﺮﺧﻼف ﻣﺎﻫ
ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﺎه 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  1
ﻗﺎﻳﻖ ﻧﺸﺎن ﻣ
دراﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  
 ﻣﺎه ﺑﺎﻛﻤﻲ ﻛ
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘ
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ
اﻳﻦ ن ﺻﻴﺪ
ﺑﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﻲآ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺗﻮ
 روزﻫﺎي ﺻﻴﺎ
ﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺒﺎد، ﺑ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ   
8/24ﻲ رﺳﺪ )
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
(.84)ﺷﻜﻞ ﺪ
ﺑﺎنآدر ﺑﺎﺷﺪ. 
در  و ﻗﺒﺎدي
  
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﺰا
ي ﺻﻴﺎدي ودر
 ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم /  1
 دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴ
EUPCه ﻫﺎي 
ﻪ اوج ﺧﻮد ﻣ
ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎور
ﻨرا ﺻﻴﺪ ﻣﻴﻜ
ﻣﻲﻗﻄﻌﻪ  711
رﻫﺎي ﺷﻴﺮي 
 (.2931-49
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻪ
روزﻫﺎ /ﮔﺮم
ﺲ از آن ﺻﻴﺪ
7/57ﺑﻪ  UPC
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻗﺒﺎد
 ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ داد
و در ﺧﺮداد ﺑ
/ روزﻫﺎي 
ﻪ ازﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ
روز ﺻﻴﺎدي
  (.   55ﻞ
ﻚ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺗﻮ
)  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛ
ﻛﻴﻠﻮ  35/98
ﭘ (.35ﺷﻜﻞ
Eﺪ ﻣﺎه ﻣﻴﺰان
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻖ
(.45د )ﺷﻜﻞ
ﻳﺎﻓﺘﻪ  اﻓﺰﻳﺶ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
ﻗﻄﻌ 63ﺘﻮﺳﻂ
در ﻫﺮ ﺻﻴﺪ 
ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺷﻜ
ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ
در ﺳﻮاﺣﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﺋﻲ ﺗﺮﻣﺸﺨ
ﺑﻪ  EUPCﺰان
رﺳﺪ )ي ﻣﻲ
د ﻛﻪ در اﺳﻔﻨ
ﻗﺎﻳ ي ﺻﻴﺎدي
ﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد
ﻴﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣ
ل ﺳﺎل ﺑﻄﻮرﻣ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺻﻴﺎدي  روز
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻼش
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰ
ﻣﻴﻣﺎه  در ﻣﻬﺮ
زﻫﺎي ﺻﻴﺎد
 ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮ
ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ
 اول ﺳﺎل ﺻ
ﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن 
        
ﻣﺎﻫﻲ ﺷ  PC
ﺻﻴﺎدي درﻃﻮ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ درﻫﺮ 8
  
  
  
  
  
  
  
 ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ
، ﻛﻪ (35
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
رو /ﮔﺮم 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ
داده ﻫﺎي 
ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
از اوا ﻛﻪ 
ﺻﻴﺎدي (.
EUﺘﺎﻳﺞ ﻧ
ﻫﺮﺷﻨﺎور 
اوج ﺧﻮد 
6ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  
  
  
  
.35ﺷﻜﻞ
ﻗﺎﻳﻖ ﻲ 
ﺗﻮرﻫﺎي  
ﺷﻴﺮو ﻗﺒﺎد 
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ 
 ﻛﻮﺗﺮ دم 
ﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
ي ﮔﺎﻫﻬﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻧﺸﺎن داد  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  
   8/8ﺮﺗﻴﺐ 
 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘ
ﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاي
ﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ از12، 
ﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
درﺻﺪ(،11/8
ﻣﻴﺎن ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ 
EUPCﺮاﺳﺎس 
5/1ﺻﻴﺎدي و 
 و ﺧﺎرو ﺑﻪ ﺗ
در   و ﻗﺒﺎدي
ي ﻗﺎﻳﻖ رادرﻃ
ﺳﻬﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺷﺪ. 
ﻲ اﺻﻠﻲ در ﻧ
ﺻﺪ(، ﺧﺎرو )
از درﺻﺪ(.2/
م دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ
اﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ 
ورﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﺑ
 ﺑﺮ روزﻫﺎي 
ﻲ اﺻﻠﻲ ﻛﻮﺳﻪ
   
  
رﻫﺎي ﺷﻴﺮي
 (.2931-49
ورﻫﺎي ﺻﻴﺎد
ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪ.
ﻣﻴﺒﺎاز ﻛﻞ ﺻﺪ
ن ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨ
در 81/3ﺎن )
4ﺣﺴﻮن )ﺪ( و
ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذ. ﺖ
ﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 71/
ﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑﺮاي ﺗﻮﻚ ﻣﺎه
)  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  
ﺷﻨﺎ ه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺘﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
در11و   73
ﺑﻪ ﻋﻨﻮا آﻧﻬﺎز
 ازﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴ
درﺻ3/7ش )
ﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻜﻦ ﺑﻮده اﺳ
ﺗﺮﻛ. ﺪه اﺳﺖ
8د ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ن ﺑﺮاي دو ﮔﻮ
زﻫﺎي ﺻﻴﺎدي
 ﯽ
ﻗﺒﺎد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ
در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  97و  7
ﺐ درﺣﺪود
ﮔﻮﻧﻪ ا  5 ﻛﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ:ﺻﻴﺪ
(، ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮ
ﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﺷﻨﺎ
ﻛﻮﺳﻪ ﻏﻴﺮﻣﻤ
ﺋﻪ ﺷ ﻮﺳﺖ ارا
ﺮو ﻗﺒﺎﻫﻲ ﺷﻴ
. اﻳﻦ ﻣﻴﺰا(75
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ رو
ح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻼش
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
6، 07ﻪ ﻫﺎي
ﺗﻴﺪف( ﺑﻪ ﺗﺮ
ﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺴﺒ
درﺻﺪ 4/4ل )
ﺷﻨﺎور رﺻﻴﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺮ
در ﭘﻴ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﻣﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف
ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ )
 5/7ﻴﺎدي و
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
  
  
  
  
  
  
 ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ
ﮔﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ  
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤ ﺎ
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫ
ﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎ
آﻧﻬﺎ ﻧﻢ ﺻﻴﺪ 
ﻃﻼدرﺻﺪ(، 
دﺳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎه 
ﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎ
 در ﺗﻮرﻫﺎي 
دو آن ﺑﺮاي 
ي ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑ
ﺮ روزﻫﺎي ﺻ
/ ﮔﺰار ٠٨
 
  
  
  
  
  
.45ﺷﻜﻞ
65ﺷﻜﻞ 
ﺑﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻨﻮان ﺻﻴ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬ
4/4ﺳﻴﺎه )
ﻛﻮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎ ﺻﻴﺪ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﺮ روزﻫﺎ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑ
 ١٨ر.../  
 
در  ي
 ﺗﻮﺳﻂ 
 
ﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ د
ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎد
ﻴﺮي و ﻗﺒﺎدي
ﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘ











ﺷﻴﺮ
ﺪ
ﺻﻴ
ﻬﻢ 
ﺳ
ﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي 
  (.2931- 
ي ﺗﻮرﻫﺎي ﺷ
  (.2931- 
  
هﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳ
ﺳﻪ 
ﻛﻮ
ﺧﺎرو
ﻗﺒﺎد
ﻛﻮﺗﺮ
)
دم ﺳﻴﺎه
ﻃﻼل (
ش
ﻮ
ﻮن
ﺑ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه 
49) ﺪرﻋﺒﺎس
ﺑﺮاﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
49) ﺪرﻋﺒﺎس
ﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎ
ش
ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮ
ﺴﻮن
ﻫﻮور  ﺣ
)
ﺑﭽﻪ
ﻚ  (
ﺴ
ﺷﻤ
زرده
ﺳﺎرم
ﻮﻧﻪ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨ
 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎ
ﻛﻮﺗﺮ 
)
دم زرد
راﺷﻜﻮ (
ﻛﺘﻮ 
ﺷﻮرﻳﺪه
ﻴ ﺳﻜﻼ
ﮔ
ﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﻳﻖ ي
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ي ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﻳﻖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ
ﺖ
ﮔﺎﻟﻴ
ﺶ ﻣﻘﻮا
ﮔﻴ
ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه
ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
ﻚ
ﺸ
ﻛﻔ
س
ﻋﺮو
ﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد( ﺑ
ﺷﻨﺎورﻫﺎ
ﻫﮔﻮﻧﻪ وزﻧﻲ(
ﺷﻨﺎورﻫﺎ
 
 
 
 
 
 
. ﺻﻴﺪ )ﻣﻴﺎﻧ55
 
) ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ. 5
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
ﺷﻜﻞ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٨
 






ﺷﻴﺮ
ﻛﻮﺳﻪ 
ﺧﺎرو
ﻗﺒﺎد
ﻛﻮﺗﺮ
)
دم ﺳﻴﺎه
ﻃﻼل (
ش
ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮ
ﺴﻮن
ﻫﻮور  ﺣ
)
ﺑﭽﻪ
ﻚ  (
ﺴ
ﺷﻤ
زرده
ﺳﺎرم
ﻛﻮﺗﺮ 
)
دم زرد
ﺷﻜﻮ (
را
ﻛﺘﻮ 
ﺪه
ﺷﻮرﻳ
ﺳﻮﻛﻼ
ﺖ
ﮔﺎﻟﻴ
ﺶ ﻣﻘﻮا
ﮔﻴ
ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه
ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
ﻚ
ﺸ
ﻛﻔ
س
ﻋﺮو
ش 
ﺗﻼ
ﺣﺪ 
ﺮ وا
ﺪ ﺑ
ﺻﻴ
)
ﺮم
ﻮ ﮔ
ﻛﻴﻠ
/ 
ي
ﺎد
ﺻﻴ
ﺎي 
زﻫ
رو
(
ﮔﻮﻧﻪ
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎديﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ ﺗﻼش . 75ﺷﻜﻞ
  (.2931- 49) ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﻳﻖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
  
در  ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎديﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد و ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ: 82ﺟﺪول 
 (.2931- 49) ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﻳﻖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﺷﻨﺎورﻫﺎي 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(  
   ﻣﺎه
  ﺷﻴﺮ  ﻗﺒﺎد  ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ  ﻛﻞ
 ﻓﺮوردﻳﻦ 5/94 0/721 0/902 5/583 %2/45
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 5/43 0/86 5/194 0/495 %7/28
 ﺧﺮداد 5/72 5/186 5/272 5/189 %8/72
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 5/081 0/811 4011 5/2041 %7/87
 ﻣﻬﺮ 2/268 3/58 0/2311 5/9702 %4/45
 آﺑﺎن 44/246 65/21 5/413 5/969 %4/23
 آذر 67/116 42/21 964 0/3901 %9/24
 دي  82/4701 22/02 5/9021 0/4032 %5/25
 ﺑﻬﻤﻦ 2/054 3/81 0/461 5/236 %9/52
 اﺳﻔﻨﺪ 8/623 2/67 57/127 8/4211 %2/46
 ﻛﻞ 7/9524 3/9121 8/7806 8/66511 %6/25
   
 ٣٨ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 







ﻫﻮور
زرده
ﺳﺎرم
ﻛﻮﺳﻪ 
)
ﺑﺪون ﺳﺮ
ﺶ ﻣﻘﻮا ﻛﻮﺗﺮ (
ﮔﻴ
ﻧﻴﺰه ﻣﺎﻫﻲ
ش
ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮ
ﺳﻜﻼ
ﮔﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﺮ
ﻗﺒﺎد
ﺣﻠﻮا ﺳﻴﺎه
ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﺎﻳﺮ
ش 
 ﻧﻼ
ﺣﺪ
ﺮ وا
ﺪ ﺑ
ﺻﻴ
)
ﺮم
ﻮ ﮔ
ﻛﻴﻠ
/
ي
ﻴﺎد
 ﺻ
ي
زﻫﺎ
رو
(
ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ -3-4-2
 روش ﺻﻴﺪدو در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ داده ﻫﺎدرﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮده و
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﭼﺸﻤﻪ  ﻮﺷﮕﻴﺮﺷﻨﺎور ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﮔ
از دﻳﮕﺮﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ،  561و  231 ،411، 401ﺗﻮرﻫﺎي
در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻧﺒﻮده اﺳﺖ.  ﺎداده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ ازاﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫ ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ  02ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ و در ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻒ 6 ﺑﻪﺳﻄﺤﻲ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط  ﻴﺪرروش ﺻد
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  41ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺷﻨﺎورﺳﻄﺤﻲ در. ﻟﻨﺞ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي 
ﻋﻨﻮان ﺑﻪ  ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور و زردهﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ  EUPCﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ ،ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ (. 85)ﺷﻜﻞ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم/روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ( 43/9و  65/3)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  6/1و 31/6آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  EUPCازآن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎرم وﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دررﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮاردارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮ ﺑﻮده،  نﺠﺎ ﺑﺪوﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ وزن ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻨﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
درﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﺮزﻧﻲ ﺳﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﻳﺎ  درﺪ ﻴﺻ ﺎتدرﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴزﻳﺮا ﻛﻪ 
 ﺑﺮاي ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻲ ﻳﮔﻮﻧﻪ ا ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺدر ﺣﻴﻦ ﺛﺒﺖ دادﻫﺎ ي ﺻﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم/روزﻫﺎي  1/1اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ   EUPCﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ داده ﻫﺎ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدر رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﻗﺮاردارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺻﻴﺎدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
روش ﺻﻴﺪ  درﻟﻨﺞ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در 85ﺷﻜﻞ
 (.2931- 49) ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺳﻄﺤﻲ 
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 يﻨﺎورﻛﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮرﻫﺎي داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ن آﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  12ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد  ، اﺳﺖ راﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮردﺷﻨﺎور ﻪ ﺑﺎﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺴدرﻣﻘﺎﺑ
ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ  ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖاﻫﻤﻴﺖ از ﮔﻮﻧﻪ  8ازﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ . (95)ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ
درﺻﺪ، 31/8درﺻﺪ، ﺳﺮﺧﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 51 ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮادرﺻﺪ،12/8ﺳﺎرم  اﺳﺖ ﺑﺎ: ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ازﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 3/4ﺳﻮﻛﻼ درﺻﺪ، 4/4ﮔﻴﺶ ﺳﺎﻳﺮ درﺻﺪ، 6/1ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان  ،درﺻﺪ01/5 ،ﻛﻮﺳﻪ )ﺳﺮزده(رﺻﺪد 31/7ﺷﻴﺮ
ﭼﻬﺎرم  ﺟﺎﻳﮕﺎهﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدراﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺪ. درﺻ2/3ﻣﻴﺶ  و درﺻﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ وزن ﺻﻴﺪﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮاﻛﻪ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺣﻴﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ  "ﻛﻮﺳﻪ ﺑﺪون ﺳﺮ" ﻋﻨﻮانو ﺑﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ روي ﻋﺮﺷﻪ ﺷﻨﺎورﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدن از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ  EUPCﻣﻴﺰان  ﺑﺮاﺳﺎسﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻟﻨﺞ را ﺗﺮ 06ﺷﻜﻞ . رﺳﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي(، ﺳﺮﺧﻮ  11/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي(، ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا ) 71/3ﺳﺎرم )ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/  8/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي(، ﻛﻮﺳﻪ ) 8/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي(، ﺷﻴﺮ ) 01/9ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي  3/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي(، ﮔﻴﺶ ﺳﺎﻳﺮ ) 4/9روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي(، ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰ داﻧﺪان )
  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ روزﻫﺎي ﺻﻴﺎدي( 2/7ﻛﻼ )ﺻﻴﺎدي( و ﺳﻮ
  
  
روش ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞ در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ . ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ )وزﻧﻲ(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 95ﺷﻜﻞ
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روش ﺻﻴﺪ ﻟﻨﺞ در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ . ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 06ﺷﻜﻞ
  (.2931-49) در  ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎسﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﻛﻒ 
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  ﺑﺤﺚ-4
ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ  ﻃﻮل و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ
 )sutalucam duotomorbmocS( ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺰﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد. ﻗﻮي 
 و( 2991) noswaP و  sieRﺗﻮﺳﻂ )xarbal suhcrartneciD(ﺳﻴﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاي  ،(8891) eiD و tdrahrhE ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮاﺳﺎس  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.( 6891)  gniKو   kralC ﺗﻮﺳﻂ )sugnerah aepulC( اﻃﻠﺲ سﺑﺮاي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ آﻗﻴﺎﻧﻮ
م ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ دور ﺑﺪن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ ﺎﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤ ،اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 نﺎﺴﻳﻜ ﻫﻢﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦﺪاي ﺘدور ﺑﺮاﻧﺶ و دور ﺑﺪن دراﺑﻣﻘﺎدﻳﺮﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮور ﻛﻪ اﺳﺘﺜﺑﻪ  ﻧﺪ،ﺷﺘﻪ ااي دردا
ﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﻳﺨﺘﻲ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻄﻮرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ داد. اﺳﺖ ﺑﻮده
  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.  
در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮدور ﺑﺪن 
ﻗﺒﺎد وﺳﺎرم در اﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺮاي ﻫﻮور، زرده اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ، ، ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ را  ( ﺣﺪاﻛﺜﺮدور8891) eiD و  tdrahrhEوﺳﺮﺧﻮدراﺑﺘﺪاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ. 
 ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن، ﺑﻪ روش ﺧﺎﺻﻲ درﭼﺸﻤﻪ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر دراﻃﺮاف ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ  ﻲ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ  .)5991 ,.la le teP(
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ازﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
 ﻲﺑﻮده اﺳﺖ. درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫ ﻧﻮﺳﺎندرﺻﺪ در 07ﺗﺎ  52، از ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(561ﺗﺎ  07)ازﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﺪن، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع 
   درﺻﺪ در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ.  69 ﺗﺎ  63 ﻗﺒﺎد، اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از
در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ دور ﺑﺮاﻧﺶ و  اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرمدر ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ 53 ،در اﻳﻦ ﻣﻮرد. ﻧﺪﺪﻳﮔﺮدﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺻﻴﺪ ﺣﺪا
  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 561ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر درﺻﺪ ﻧﻴﺰازﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن  24دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و 
ﭘﻬﻦ ﺗﺮ  ﻣﺎﻫﻲاﻳﻦ ازﻃﺮﻳﻖ دورﺑﺮاﻧﺶ و ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، زﻳﺮا ﺷﻜﻞ ﺑﺪن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮدرﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ 
ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ  83، در اﻳﻦ ﻣﻮردﻧﻤﻲ دﻫﺪ. را اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻄﺮف داﺧﻞ ﺑﺪن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  561 ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردرﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ دور ﺑﺮاﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ 72و ﺶ ﻧﭘﻴﺶ ﺑﺮادور ﺳﺮﺧﻮاز ﻃﺮﻳﻖ 
  اﺳﺖ. 
و  411، 401ﻫﺎ )اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور و زرده، ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺑﺮاﻧﺶ ﺻﻮرت دور دور ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن، ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﻴﻠﻲ ﺗﺮ( 231
ﻃﺮﻳﻖ ازدرﺻﺪ  25ﺗﺎ  23وﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ درﺻﺪ ازﻃﺮﻳﻖ  34ﺗﺎ  43 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، ،ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮورﻣﻮرد در ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 ٧٨ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
درﺻﺪ  65ﺗﺎ  44ﺑﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮاﻧﺶ ﻣﺎﻫﻲ زرده ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  .ﺻﻴﺪﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺑﺮاﻧﺶ دور
     رﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.    د درﺻﺪ 23ﺗﺎ  02و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻴﻦ
درﺗﻮرﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮازﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺮدن ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ دورﺑﺪن درﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ 
، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮازﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار 1/52/ﺗﺎ  1/51ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از
 ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻘﻄﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﺪن ﺑﺪن آن درﺗﻮرﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﺻﻴﺪ
 ﻲﻧﺘﺎﻳﺠﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰدرﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ( 9991) noswaP و  sieRو( 9691) tsreBو    eibmoCcMدرﺗﻮرﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
  دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. 
درﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ دورﺑﺪن درﻧﻘﻄﻪ ﮔﻴﺮﻛﺮ دن درﺗﻮرﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻧﻘﻄﻪ  دﻟﻴﻞ آن وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺗﺮدر ﺗﻮردرﻧﻘﻄﻪ دورﺑﺮاﻧﺶ ﻛﻤﺘﺮازﺣﺪاﻛﺜﺮدورﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ
ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس . ﺣﺪاﻛﺜﺮدورﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ وارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻓﺮﺻﺖ 
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در اﻳﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ درﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻪ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع )ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﺗﻮرﻫﺎ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺎنﺪه دراﻳﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺷﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺎن 
ﻛﺮدن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻴﺮ ﺣﺘﻤﺎلاﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ ﻣ ﻦاﻳ . )2991 ,ralliM(ﺑﻪ ﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮردﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻫﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ  .ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را  ﻜﺮدهﻧﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮرد  ﻪﺑﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ  در دﺳﺘﺮس ﺗﻮرازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ 
دور ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي -ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي داده ﻫﺎي ﻃﻮل
. اﻳﻦ ﺑﺪون ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه رﻳﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده ازآن آﺳﺎن اﺳﺖﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮض اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ دور ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺮرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻲ ﻣﺗﺎﺑﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪآﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ازﻓﺮرد ﮔﻮﻧﻪآن 
   .)5791 ,yelmaH(داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از
درﺗﻤﺎم )ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ دور ﺑﺪن( در دور ﺑﺮاﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن  kﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
ﭼﺸﻤﻪ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎق ﭘﺬﻳﺮيﻣﺘﺎﺛﺮازﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ازﻛﻪ   )5991 ,.la te teP(ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ 
 ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ دراﺑﺘﺪاي دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﮔﻴﺮﻛﺮدن درﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﻄﻪﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ در و  ﺗﻮر
ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درآن ﻧﻘﻄﻪ    k، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دور ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺮﺧﻮردار
 . )8891 ,eiD dna tdrahrhE(ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪﻗﻄﺮآن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺦ ﺗﻮرو kﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮدد. 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدرﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
، 411 ،101، 97، 67، 07ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ دراﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ  (=%05mL 38/6)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻳﻦ  561درﺗﻐﻴﻴﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ  001درﺻﺪ ﺗﺎ  76ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، از  231
، 07)ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺗﻮرﻫﺎي  .درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ4ﻣﻴﺮان ﺑﻪ 
آن، ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ  ﺑﺮاﺳﺎسرﺟﻮع ﻛﺮد.  55ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه درﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(  97و  67
ﻗﻄﻌﻪ ازﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮرا ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮارﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ  63درﻫﺮروزﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر دﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس درﺣﻮاﻟﻲ ﭘﺸﺖ ﺷﻬﺮو ﺳﻮرو ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ.711
ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎورﺗﻌﺪاد اﺣﺘﺴﺎب اﻳﻦ  ر ﻗﺎﻳﻖ درﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎو 05ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از
ﻫﺮروز  ﻗﻄﻌﻪ ازﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺟﻮان در 0081ﺗﻌﺪاد، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺷﺪه درﻫﺮروز ﺻﻴﺪ ﺎنﻣﺎﻫﻴﺗﻌﺪاد  وﻣﺘﻮﺳﻂدرﻫﺮروز
درﻣﻬﺮ ﺪ. ﺳﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲ ر 008433ﻣﺎه از ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ  6د ﻛﻪ در ﻃﻮل ددرﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮ
     ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. 711ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  ﺻﻴﺪﻣﺎه 
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ درﺣﻮزه آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر وي رﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ
درﻛﺸﻮرﻋﻤﺎن، آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﭼﺸﻤﻪ ﻧﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ، )ﻛﻮﭼﻜﺘﺮازﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ( درﺻﺪ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  85ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ درﺣﺪود  011ﺗﻮر 
درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ  51و  72/5، 14ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  041و 031،  021ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ 
 36ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  %05mLﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺎ  .)1102 ,.la te nalabayaJ(ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ  411و  101، 97، 67ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد درﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﺨﺶ  67ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر اﻟﺒﺘﻪ در. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، درﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 06ﺗﺎ  73ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ از
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﺧﺎرج از داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  75ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮاز روش ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻬﺎي ﻫﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ ازﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوﻣﻲ ﺗﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  411و  101 ﻫﺎيدر ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺘﺮ 
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  ﻃﻮﻟﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻨﮕﻼدشﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آﻗﺒﺎد در
         .)0102 ,.la te dihsaR(در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  07ﺗﺎ  52ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد 
و  411، 401ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي  ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻧﻮع 3ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور و زرده ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاي 
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي  641و  041 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 231
، ﻃﻮل ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ذﻛﺮ 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳﺎس . ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺷﻮد
درﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زرده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  55ﺗﺎ  14ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور از
داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 15ﺗﺎ  93اﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﻴﻦ 
 ٩٨ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و  231و  411، 401ﻮص اﺳﺘﻔﺎده ازﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در ﺧﺼ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﻫﻮور اﻗﺪام ﺟﺪي ﺻﻮرت 
  ﮔﻴﺮد.  
ﻮرت ﺳﺮﮔﻴﺮﺗﻮﺳﻂ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻴﻤﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ ازﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻ
ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و  ي ذﻛﺮ ﺷﺪهﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ  561اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮر در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي داﻣﻨﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻃﻮل  76ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 561ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ در ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرمﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰدﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ در  ﻧﺪ.ﻳﺪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮدرﺗﻮرﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺮد
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ذﺧﺎﺋﺮﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺗﻮر درﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  561ﺗﻮرﻫﺎي ﭼﺸﻤﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮاز ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  16ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا، ﻃﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه )ﻃﻮل ﻛﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻧﻴﺰ  ﻎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻟاﺳﺖ،ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮآن  (=%05mL 44)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 
، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪاﺳﺘﻮارﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ درﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي دور ﺑﺪن  روش ﻫﺎي
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻛﺮدن ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮردراﻃﺮاف دورﺑﺮاﻧﺶ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دورﺑﺪن  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﮔﻴﺮو ﻳﺎ ﺗﻮرﭘﻴﭻ دﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺎوﺟﻮ
 ،اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﺿﻮح درﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور .ازﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ
ﺪ، ﺑﺎﺷﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دوﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﮔﻴﺮوﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻲ ﻛﻪﺷﺮاﻳﻄﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.زرده و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ
ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻲ وﻣﻨﺤﻨﻲ دو ﻧﻤﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﺎد، ﻫﻮور، زرده و ﺳﺮﺧﻮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮازش داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد،ﻛﻪ درآن ﺑﺮآورد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺪ 
  . )1002 ,iakoT dna iromijuF ;7991 ,tsloH dna ralliM(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد وﺑﺮﻋﻜﺲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ درﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﻳﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ  
ﺑﺮاﺳﺎس ﻐﻴﻴﺮﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻲ ازﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ه ﻳﻜﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دور
در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ،(رﺟﻮع ﺷﻮد 92 ﺷﻜﻞﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ) ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﻮﻟﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻗﺮار  ﺪﻴﺻﻣﻮرد  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 97و  67، 07ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎدي )در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد دراﻳﻦ ازآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﻀﻮر ﺷﻴﺮﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان  ﺮﻧﺪ.ﻴﻣﻲ ﮔ
ﺻﻴﺪ ﻫﺪف ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺴﻤﺖ  رﺟﻮع ﺷﻮد( 45ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ) ﺎندراواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺗﺎ اواﺧﺮﺗﺎﺑﺴﺘ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
اﻇﻬﺎرات ﺻﻴﺎدان ﺣﺎﻛﻲ ازآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺟﻮان، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ )ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ( ﺑﻴﺸﺘﺮي ازآب
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
)ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ  ، ﺣﺪاﻗﻞ از آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ،ﻔﺎده از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎدي در ﺷﺶ ﻣﺎه دوم ﺳﺎلﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺘ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد در ﺷﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮ ﺟﻮان( 
  ﻧﺪارد.  ﻣﺎه اول ﺳﺎل
ﺳﻄﺤﻲ و ﻛﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺗﻨﻬﺎ در دو روش ﺻﻴﺪ در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻴﺮ
درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  ي ﺻﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ روش ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روﺷﻬﺎ
و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  درآن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺳﺖ ﻛﻪ
  . ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻲ  ﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﻴ هﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﻫﻮور و زرد ﻲدر روش ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤ
ﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ واﻗﻌﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺑﻪ ﻧﻈﺮ  دﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﺮ دررﺗﺒﻪ
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎس ﺑﺮ ،وﻟﻲﺪ، ﻛﻪ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ داده ﻫﺎ ي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺠﺎم داد. ﻨﺑﺎﺷ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻏﺎن ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي 
 231و  411، 101درروش ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎورﺳﻄﺤﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  .ﺷﻮدﻣﻲ  ﺑﻜﺎر ﺑﺮدهﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي روش ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎن آﺑﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻛﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ روش ﺷﻨﺎورﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺗﻮرﻫﺎي  در روش ﺻﻴﺪ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻞ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﺟﺎﻳﮕﺎهدر  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا و ﺳﺮﺧﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﺻﻴﺪ 
داده ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺟﺎﻳﮕﺎهاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدر اﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ در 
 ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎد از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻟﻨﺞ آﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎل  561ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻴﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻫﺎ ه داداﻳﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  ﻪﻛﻛﻨﻨﺪﻲ ﻣﺘﻔﺎده ﺳﻧﻴﺰ ا ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 171ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﭼ، از ﻣﺬﻛﻮر
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. دﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮر
 ﺗﻮﺳﻂ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺎدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻇﻬﺎراتاﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻟﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ  ،ارﺗﻔﺎع ﺗﻮراﮔﺮ. ﻣﺘﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 02-03ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻲﻏﺎﻟﺒﺎ درآﺑﻬﺎﻳﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻒ 
 11ﻲ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﻤﻘﻳﻚ در، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 9درﺣﻴﻦ ﺻﻴﺪ ،  0/6آوﻳﺨﺘﮕﻲ 
درداﺧﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮرﮔﻴﺮ ﻣﻲ  ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻣﺘﺮازﺳﻄﺢ آب، 
ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺶ ﻣﻘﻮا و ﺳﺮﺧﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف  ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت .ﻛﻨﻨﺪ
  ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ.  06ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺎ 
ﻧﻮع ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎ و داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ 
 ﻫﺪف ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺧﺎص ﺗﻮرﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.  
 ١٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه )ﻛﺸﻴﺪه( ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮدرآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه  261ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ اﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪارو ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
درﺻﺪ ﻣﻲ  4ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻠﻲ  561ﭼﺸﻤﻪ ه ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ درﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ اﻧﺪاز
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  261ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮراﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ،ﺑﺎﺷﺪ
     ﺷﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ 
ﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫزﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ا
ﺻﺪ ازﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﺳﻪ در 81ﺮ ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎدي درﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻴﺶ ازﻴﮕﺷﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮدرﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
درﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﺻﻴﺪﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪﻗﺎﻳﻖ در اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺎﺷﺪﺑ ﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ
در روش ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻛﻒ در ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻟﻨﺞ  و درﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﺻﻴﺪ ﭘﺲ ازﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺷﻴﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻛﻪ درﺻﻮرت اﺣﺘﺴﺎب وزن ﺳﺮﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  11در ﺣﺪود ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ وزﻧﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻳﻲ ازاﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﻮﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ  ،ﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞﻳﺑﺮاﺳﺎس اﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻴﺰدراﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﺪ. ﻧﺻﻴﺪ ﮔﺮد ،ﻴﺮ ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎديﮕﺎي ﮔﻮﺷﻫﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ، ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺳﻪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺳﻪ  ﮔﺮدد. ﻧﻬﺎﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ آﺒﺳداد ﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ درﻣﻘﺎ ﺑﻠﻮغ دﻳﺮرسرﺷﺪﻛﻢ و ﺘﻌﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻳﺮا داري ﺴﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣ
ﻣﻌﻤﻮﻻ  .)9991 ,ecniv dna noswaP( ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ يﻛﻤﺘﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮادﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  دﻳﮕﺮ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻲ ازﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮرا در
درﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻴﺮي و ﻗﺒﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرو ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻬﻢ از دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . (9991 ,ppaJ ;9991 ,gnihS)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. را درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ21ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺣﺪود 
ﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ  وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ )ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺎرو( ﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدر
   ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﭘﺎﻳﺪار 
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ﻞ ﻣﺪل ﻴﻴﺮ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻧﺪازه ﻫﺎي دور ﺑﺪن از ﻗﺒﻮﺷﮕﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﺪل اﻳ
ﻴﺎن ازﻃﺮﻳﻖ ﻫﺻﻴﺪ ﻣﺎﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ  ،درا دار ﻣﺎﻫﻲﻫﺎي ﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧا ﻴﻦرا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴ مﺳﭽﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻻز
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂدر  ﺪ.ﻨﺑﺎﺷار ﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردﺸﺑﻴ ﺖﻧﺴﺒ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دور ﺑﺪن از ﻧﺶور ﺑﺮاد
 ﺑﺮاي ﺑﺮازش داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ازدر ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي . ﺪﻨﺑﺎﺷﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده  (دو ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﻧﺮﻣﺎلﻣﻨﺤﻨﻲ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻲ وﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ) 
   .ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﻮرازﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮر ﻳﻜﻲ ازاﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ
ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ  نﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف آن  اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺠﺎز
ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ  ﺑﻮده  ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﺗﺎﻛﻨﻮنﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺟﺮاي اﻳﻦ اﻫﺮم ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ درآﺑﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ذﺧﺎﺋﺮ از
دراﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺟﺮاي آن ﻣﻲ د ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻮﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﻘﺪان رﻫﻨﻤ ﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﻋﺪم  ،اﺳﺖ
   ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺘﻪ، وﻟﻲ  261در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻳﻦ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
     ﻛﺮد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺗﻌﻴﻴﻦاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻲ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺪد دارد
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎﺷﺪﻛﻪ درآن  ازﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻣﻲ
و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ  از  ﻫﺪف. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺪﻧﮔﻴﺮﻣﻮرد ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ را درﺟﻬﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪ ف 
  اﺻﻠﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد.
، ﻋﻼوه ﺎنﻴﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ازروش ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، ﮔﻮﻧﻪﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺪﻴدرﺻ  ،از ﻃﺮﻓﻲ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. دﻟﻴﻞ آن اﻳﻦ ﻳﺎ ﻛﺮده و ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ و  ﺑﻪ ﺗﻮر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف، 
درﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه وﺟﻮددارﻧﺪ و ﺻﻴﺎدان ﻗﺎدرﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻨﻬﺎﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف  ي ﻣﺎﻫﻲاﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺻﻴﺪ ﺗﺮال از ﺗﻨﻮع ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ازﻧﻈﺮوزﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ، .  )7991 ,ocsaP( ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺪ ﻃﻮل ﻫﺎي ﺧﺎص ﻴﻛﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮدرﺻ ﻲﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳ، اﺳﺖدارﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮر
، ﺸﻤﻪ ﺗﻮرﭼاﻧﺪازه ﻓﻨﻲ ﺗﻮر، ﺑﻮﻳﮋه  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ،ﻣﻴﺎن. دراﻳﻦ )0002 ,.la te anecuL( ﺪﻨﺑﺴﻴﺎراﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و  .)691 ,drågvoH( دارد ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳ ﻣﺎﻫﻲﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻲ و رﻓﺘﺎر ﻳﺎ واﻛﻨﺶ 
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرو از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ درﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻮرد، درﺑﺮداﺷﺖ ازاﻳﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﺑﺎ ارزش  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 ٣٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑﻮﻳﮋه ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت 
  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﺷﺪه دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ ازﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ اﺟﺮا وﺻﻴﺎدان را  ﺑﺎﺷﺪ. ن در ﺗﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲآﮔﻴﺮﻛﺮدن 
  .   ه ﺷﻮدﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح هﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٩
 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار از ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﺮ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام اﺟﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ و ﺟﻬﺖ  
ﻣﺎه از ﺳﺎل  5ﻣﻠﻴﻲ ﻣﺘﺮ ( در ﺣﺪاﻗﻞ  97و  67، 07ﺟﺪي ﺣﺬف ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻴﺮ و ﻗﺒﺎدي )اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر 
  ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ( . ﻣﻬﺮ)از اول 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  261ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ    
ﮔﺸﺘﻪ، وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻳﻦ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
 را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد.   ﻨﻪ ﻴﻳﺎ ﺑﻬﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد دارد، ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎن ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ درآن دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ) ﺑﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﻳﺞ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ  
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور وزرده( ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻮرد ﺻﻴﺪ 
ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ  از ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف و 
  ﺗﻮان ﺻﻴﺪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ را درﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪ ف اﺻﻠﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرو ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ درﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  
ﺎ درﺧﺼﻮص ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ وﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ درﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗ
 . اﻗﺪام ﮔﺮددﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار 
اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و روش  
ﺎﻧﻲ و ي ﻣﺤﺪوﻳﺖ زﻣﺻﻴﺪ ) ﺷﻨﺎور ﺳﻄﺤﻲ، ﻣﻴﺎن آﺑﻲ و ﻛﻒ(  اﻗﺪام ﮔﺮدد، ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا
 وﺿﻊ ﮔﺮدد.  ﻲ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨ ﻣﻜﺎﻧﻲ و اﺑﺰاري، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﺎد و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎرم از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  
ﻧﻴﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  اﻳﻦ
  
  
  
  
   
 ٥٩ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرهﺎﯼ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺎهﯽ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ رﻳﺨﺘﯽ در.../  
 
  ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖاﺟﺮا  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺰﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ درﻛﻠﻴﻪ زﺣﻤﺎت اﺳﺖ از  دراﻳﻨﺠﺎ ﻻزم
 ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰان اﻳﻦ ﻛﻤﻚ آورده ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪراﻧﻲ ﻧﻤﻮده، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪون
ﺑﻪ  ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮي ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ دﻛﺘﺮ آﻗﺎي ﺟﻨﺎب زا
 آﻗﺎي ﺟﻨﺎباز   ، ﻋﻼرﻏﻢ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر، ﭘﺮوژه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮايﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاي  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎﻃﺮ
 ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻨﺪس آﻗﺎي ﺟﻨﺎب ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد، از ات ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ دﻫﻘﺎﻧﻲ رﺿﺎ ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺎﻋﺪ و  اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ذﺧﺎﺋﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺘﺮم رﻳﺎﺳﺖ دروﻳﺸﻲ
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺑﻬﺰادي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس  آﻗﺎي ﺟﻨﺎب، از ﺗﺤﻘﻴﻖدرروﻧﺪ اﺟﺮاي ﺧﻮد ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻲ درﻳﻎ 
ازﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻻرﭘﻮري  در ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻻزم، دﺧﻮ ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻲ وﻗﻔﻪﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻛﻤﺎﻟﻲ 
ﺑﺨﺎﻃﺮ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺣﺪﻧﻴﺎﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﷲ اس ﺪاز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ، 
از  وﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس )ﺑﻨﺪر ﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻨﮓ( 
ﻗﺪراﻧﻲ و  درﻳﻎ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪد ﻧﻴﺎز ازﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻴﺎدان ﻋﺰﻳﺰﻛﻪ درﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﻣﻮر
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري
 ﭘﻮزش اﺳﺖ اﻓﺘﺎده ﻗﻠﻢ از ﻧﺎﻣﺸﺎن و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻪ  اﻳﻦ اﻧﺠﺎم در ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻫﻤﻪ از ﭘﺎﻳﺎن در
  ﻢ.ﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ آﻧﺎن زﺣﻤﺎت ﻃﻠﺒﻴﺪه واز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﯼﺎه حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
  .غ ،ﺮﺒﻧﺎﻳرد، .م ،ﻲﺸﻳورد ،.ع.س ،ﻲﻨﻴﺴﺣ1394 . ﻲﻳاﺬﻏ ﻢﻳژرﺮﻴﺷ ﻲﻫﺎﻣ (Scomberomorus commerson ) 
رد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧرد ناﺮﻳا ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻬﺑآنﺎﻤﻋ يﺎﻳرد .پﺎﭼ لﺎﺣ رد ،نﺎﻳﺰﺑآ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ مﻮﺑ ﻪﻠﺠﻣ .  
 .ع.س ،ﻲﻨﻴﺴﺣ1382 نﺎﺘﺴﻴﺳ ﻞﺣاﻮﺳ)نﺎﻤﻋ يﺎﻳردردرﺪﻴﮔ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﻴﮕﺷﻮﮔ رﻮﺗ راﺪﻧﺎﺘﺳا ﻪﻤﺸﭼ ﻦﻴﻴﻌﺗ . و
نﺎﺘﺴﭼﻮﻠﺑ(هرﺎﻤﺷ ،ﻲﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ ، 60  ،2-11.  
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ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺳﻮﻛ sharks 
ورﺎﺧ Chirocentrus nudus  
هﺎﻴﺳ مد ﺮﺗﻮﻛ Sphyraena putnamiae  
درز مد ﺮﺗﻮﻛ Sphyraena jello  
لﻼﻃ Rasreliger kanagurta  
شﻮﻘﻨﻣ نﻮﺗ Auxis thazard  
نﻮﺴﺣ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ Saurida tumbil  
ﻚﺴﻤﺷ Ilisha megaloptera  
ﻮﻜﺷار Elutheronema tetradactylum 
ﻮﺘﻛ Megalaspis cordyla  
هﺪﻳرﻮﺷ Otolithes ruber 
ﻼﻛﻮﺳ Rachycentron canadum 
ﺖﻴﻟﺎﮔ Coryphaena hippurus 
اﻮﻘﻣ ﺶﻴﮔ Alectis indicus 
ﺮﻳﺎﺳ ﺶﻴﮔ Carangidae 
هﺎﻴﺳ اﻮﻠﺣ Parastromateus niger 
ﺪﻴﻔﺳ اﻮﻠﺣ Pampus argenteus 
ناﺪﻧدﺰﻴﺗ ﻚﺸﻔﻛ Psettodes erumei 
سوﺮﻋ Drepane spp. 
ﻲﻫﺎﻣ هﺰﻴﻧ Istiphoridae 
ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻣﺎﺧ Chanos chanos 
ﺶﻴﻣ Sciaenidae 
(ﻦﻤﭼ) ﻮﺧﺮﺳ Lutjanus malabaricus 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ Lethrinus nebulosus 
(مﺎﻤﺣ) ﻲﺑﺮﻋ اﻮﻠﺣ Seriolina nigrofasciata 
ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ Ariidae 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻲﻓﺎﺻ Siganus javus 
رﻮﻣﺎﻫ Serranidae 
ﻊﻔﺗﺮﻣ وﺮﭘ Caranx ignobilis 
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Abstarct 
In this research, size selectivity for narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) and other 
species such as Indo-Pacific king mackerel (Scomberomorus guttatus), Longtail tuna (Thunnus 
tonggol),Kawakawa (Euthynnus affinis), Talang queenfish (Scomberoides commersonnianus) and John's snapper 
(Lutjanus johnii) were investigated in mesh sizes of surface, mid-water and bottom drift nets in coastal waters of 
Bandar Abbas and in the western part of Hormozgan province (fishing ports of Gong and Bustaneh), as well as 
of catch composition from the fisheries. The data required for the relevant analysis was collected for the years 
2012-2014.  
In order to determine the size selectivity of the investigated species, cumulative probability distributions of 
retention girth (operculum and maximum girth) at length was used. The results indicated that there is a linear 
relationship between length (fork length or total length) and transvers morphometric parameters in six positions 
of girth at fish species. Seven types of gillnets with stretched mesh sizes of 70, 76, 79, 101, 114, 132 and 165 
mm and different technical characteristics were investigated for size selectivity of S. commerson, in which the 
optimal length were 38, 44, 49, 63, 74, 86 and 100 cm FL in the respective meshes. The capture processes of S. 
commerson was mostly in wedging in the all mesh sizes, whereas in the other species, depending on the 
morphology of fish, the retention method was different. The comparison of length frequency distribution of 
kingfish with mean length at maturity (Lm50%) indicated that, depending on mesh size, the frequency of the 
immature fish in the catch was between 4 and 100%. On the basis of optimal length at mesh size, the minimum 
legal mesh size of kingfish was estimated as 162 mm. Size selectivity curve was also represented for other 
species, which depending on fish morphology the model was inadequate in fitting the data. The results from the 
catch composition showed that the species diversity is different by fishing method. In mesh sizes of 70, 76 and 
79 mm, the kingfish was captured in target and bycatch species depending on time by the surface drift gillnet 
fishery operated by the fishing boats. In this type of gillnet fishery, bycatch accounted for more than half of the 
total catch in which some of the species was important economically. Catch composition in gillnet fishery 
operated by dhows was different depending on fishing method. At the first step, it is necessary to impose a ban 
on gillnets with mesh sizes of 70, 76 and 79 mm in second half of the year. In the next step, for establishing the 
regulation on minimum legal mesh size of kingfish, it needs to do further study in seas trails aimed at determine 
the appropriate mesh size. Also, in the multispecies fishery, it is necessary to do a research for optimization of 
mesh sizes of gillnets and to implement minimum legal mesh size for the main target species.  
 
Keywords: Size selectivity, narrow-barred Spanish mackerel, optimal length, morphometric parameters, 
bycatch, Hormozgan provivce. 
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